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INTRODUCCIÓN 
El presente texto propone una reflexión antropológica sobre los procesos de 
construcción y legitimación de la identidad entre los Wayuu Apalaanchil  del 
corregimiento de Camarones en la Media Guajira quienes han evidenciado una 
reciente lucha social por el reconocimiento de su condición como indígenas frente 
a su grupo étnico y ante la región Caribe2 y la nación colombiana. 
La constante lucha por el reconocimiento del ser Wayuu en la Boca de Camarones 
ha conllevado a la construcción de un discurso basado en el afianzamiento de la 
cosmovisión pastoril del Wayuu. Este discurso consiste en hacer una analogía 
subjetiva entre la vida del mar y la vida terrestre que ha logrado hacer parte de la 
dinámica social y cultural del Wayuu Apalaanchi. 
Este nuevo discurso se vio impulsado en gran medida por la estigmatízación y la 
marginalización sufrida al interior del grupo étnico y por los Arijuna3 a causa del 
ejercicio de la actividad económica de la pesca como medio de subsistencia. 
Respectivamente, en los ejes de la matriz cultural Wayuu4, el ejercicio de la pesca 
y demás actividades relacionadas con los recursos marítimos son considerados de 
bajo prestigio social en comparación con el tradicional pastoreo: índice de la 
reproducción cultural Wayuu. Por otro lado, la gran mayoría de los Arijuna que 
habitan en la Media Guajira, consideran a los Wayuu Apalaanchi como no 
indígenas, por haber sufrido en mayor grado la influencia del mestizaje, causado 
por la interacción con los mismos y la inevitable inmersión en los centros urbanos 
de la Baja y Media Guajira. 
1  Pescador o playero, viene del Wayúunaiki (Fonseca, 1992:35). 
2 Construcción histórico-social concreta que define un ámbito territorial determinado para una 
población dada con características delineadas por varios ordenes de relaciones: naturales, socio-
económicas, factores de orden político y culturales o étnicos. 
3 Todo aquel considerado como no Wayuu, viene del Wayúunaiki (Fonseca, 1992:19). 
4 Elementos propios y característicos de la reproducción étnica Wayuu. 
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El objetivo central del texto es describir cómo el grupo indígena Wayuu del 
corregimiento de Camarones en la Media Guajira ha venido construyendo y 
legitimando su identidad ante el posible detrimento de su condición y su 
conciencia étnica5. Y, partiendo de esta idea general pretendemos a su vez: 
identificar cuáles son los aspectos sociales políticos, étnicos y culturales que 
influyen en el cambio de percepción del ser indígena entre los Wayuu Apalaanchi; 
describir como se ha venido gestando el proceso de construcción y afirmación de 
la identidad Wayuu Apalaanchi frente a su grupo étnico, la sociedad de la Guajira 
y la región Caribe6 y por último analizar bajo qué parámetros se desarrolla el 
discurso de la identidad étnica del grupo indígena Wayuu Apalaanchi y que 
influencia ejerce éste en sus nuevas generaciones. 
Para lograr llevar a cabo los objetivos antes descritos, nuestras reflexiones son 
realizadas con base en técnicas de análisis fundamentalmente cualitativas 
(entrevistas focalizadas y abiertas, observación participante y no participante, uso 
de fuentes internas y externas, diario de campo, etc.), dado que una de las 
interpretaciones posibles para éste fenómeno social tiene que ver con las 
manifestaciones, las estructuras organizadas, lugares de construcción y 
reconstrucción de la identidad colectiva de los Wayuu Apalaanchi partiendo de 
procesos individuales de construcción identítaria. Todo esto integrando aportes y 
abordajes teóricos de la identidad, de la etnicidad, del análisis del discurso' y las 
reformulaciones de los estudios étnicos. También con el doble objetivo de 
recolectar narrativas locales (tradicionales)5 de este grupo indígena Wayuu 
Apalaanchi, que los ubique como tal, evidenciando el papel que juegan los actores 
5 Siguiendo a 3. Bengoa la "conciencia étnica" es la autopercepción de un grupo humano de 
poseer diferencias culturales profundas con el resto de la población (historia, lengua, religión, 
tradiciones, e incluso raza) y postular colectivamente su derecho a mantener esas diferencias, 
esto es, a no asimilarse culturalmente. (2000:22). 
6 Construcción histórico-social concreta que define un ámbito territorial determinado para una 
población dada con características delineadas por varios ordenes de relaciones: naturales, socio-
económicas, factores de orden político y culturales o étnicos. 
7 Foucault llama la atención sobre este punto para "[...] dejar de tratar los discursos como un 
conjunto de signos (de elementos significantes que remiten a contenidos o representaciones) 
sino como prácticas que forman sistemáticamente los objetos de que hablan [...]" (Chávez, 
2001:31). 
8 El tema de lo "tradicional" aún es muy complejo ya que al parecer T..] cada generación 
reinterpreta lo que es tradicional, no siendo nunca lo mismo (Bengoa, 2000:133). 
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que practican la actividad pesquera dentro del complejo sociocultural y analizar 
tales procesos discursivos de producción cultural. Todo lo anterior nos permitirá 
tener un enfoque constructivista más claro de cómo la identidad se va 
construyendo en torno a una serie necesidades que tienen su base en la vida 
tradicional del Wayuu y en la modernidad. 
El sentido de ésta investigación se encamina hacia la divulgación del como se ha 
venido gestando el proceso de construcción y legitimación de la identidad étnica 
de los Wayuu Apalaanchi del corregimiento de Camarones en la Media Guajira. 
Para tal efecto se hace necesario inscribir este proceso de construcción identitaria 
dentro de un tiempo y un espacio concreto sin dejar de cuestionar el contenido de 
dicha construcción, como lo ha planteado Gros (2000:70). 
Como futuros investigadores somos conscientes de que muchos antropólogos han 
trabajado sobre la problemática de la identidad y diversas modalidades con 
diferentes grupos indígenas de todas las regiones del país. De ésta forma el 
trabajo realizado entre los Wayuu Apalaanchi del corregimiento de Camarones en 
la Media Guajira, será un gran aporte a los estudios interétnicos del país y la 
región Caribe, además de brindar bases teóricas y metodológicas para el debate 
de la identidad dentro del contexto Caribe. 
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1. TÍTULO DEL TRABAJO 
CREACIÓN Y LEGITIMACIÓN DE IDENTIDAD ENTRE LOS WAYUU DE LA 
BOCA DE CAMARONES, MEDIA GUAJIRA. 
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2. GENERALIDADES SOBRE LOS WAYUU 
Para empezar a hablar de la Guajira y de los Wayuu se hace necesario hacer un 
esbozo sobre el proceso de ocupación y división del territorio, la transformación 
del poblamiento y de la presencia humana en la península de la Guajira desde la 
época de la conquista hasta ahora. 
Aún no se tiene certeza del origen y del arribo de los Wayuu a la península de la 
Guajira y mucho menos qué grupos habitaban anteriormente dicha región. Pero de 
lo que sí se tiene certeza es que su presencia actual proviene de una migración 
prehispánica a la península (Friedemann y Arocha, 1985:33). En la península de 
la Guajira se encuentran ubicados todos los grupos de la familia lingüística Arawak 
cuya filiación ha sido demostrada, a excepción de los Kaketio9 ubicados en el 
vecino país venezolano. Estos grupos son los Guajiros, los Cocinas o Kusrnasl°  
y los Añú o Paraujano de la región de Sinamaica-Paraguaipoa (Oliver, 1990:83s). 
Hacia 1623, en la obra prehispánica de Fray Pedro Simón, se utilizó el término 
"guajiro" para referirse a los indígenas que hoy día conocemos como Wayuu y 
éste comenzó a figurar en documentos y crónicas de la época (Simón, 1882: 
Tomo I, Cáp. V). La denominación de los Guajiros era la misma que conocemos 
como Wayuu con la siguiente connotación: "gente" o "persona" que respeta y 
sigue las normas sociales establecidas. Por ende los "otros" que no respetan 
dichos cánones son generalmente seres asociales e incluso "no-humanos", "no-
gente" propiamente dicha (Oliver, 1990:84). Los Cocinas a su vez también se 
denominaban Wayuu: 
9 El Kaketio tuvo una amplísima distribución territorial. En las primeras décadas del siglo XVI 
controlaban toda la actual costa del estado Falcón en Venezuela y ya habían colonizado las islas 
de Aruba, Curazao y Bonaire. Los Kaketio se extendían desde las bocas del Río Yaracuy 
(Venezuela) hasta el Lago de Maracaibo. El término Kaketio como tal no ha sido definido, pero 
se sospecha que es un cognado del término Lokono (Taylor, 1977:82). 
10 Miguel Ángel Jusayú, quien es Wayuu y un estudioso de la lengua materna, define, Kusi'na, 
como cualquier indígena que no sea de la Guajira. Un grupo de indígenas guajiros que se 
dedicaban al robo y al saqueo (lusayú, 1977:493). 
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" [..] Es costa de Cardones y de espinas, estéril y de secos arenales; gentes que por 
allí les son vecinas, en extremo son malas y bestiales, a los cuales llamamos 
cocinas.. (....]" (Castellanos, 1930:362, Tomo I). 
Lo anterior fue informado por Juan de Castellanos, durante la expedición y 
ocupación del Cabo de la Vela y menciona además a la "provincia de Macoir (a)" 
como el hábitat de los Kusi'na-Wayuu, la cual incluye "tierra de serrezuelas y 
llanos" (Castellanos, 1930:372, Tomo I). De la misma manera Castellanos 
menciona la presencia de otro grupo étnico diferenciado: 
" [...] Y porque de los indios circunstantes que son guanebucanes y cocinas, eran en 
aquel tiempo molestados, por defendelles obstinadamente, las aguas de do se 
proveían, raras que por allí llaman Xagueyes [...]"(Castellanos, 1930:450, Tomo II). 
Los Wanebukan eran vecinos de los Tairo(Tairona) en las faldas de la Sierra 
Nevada en el norte y lindaban al oriente con los Kusi'na(Reichel-Dolmatoff, 
1951:98ss). Sus territorios se extendían desde el triangulo formado por el Río de 
la Hacha o Ranchería, las faldas de la Sierra Nevada de Santa Marta y el Mar 
Caribe. 
La península de la Guajira está ubicada en el extremo norte de Suramérica 
enmarcada por las estribaciones del norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, las 
llanuras del Río Ranchería, los Montes de Oca, la Cuenca del Río Limón y el Golfo 
de Venezuela, sus costas están bañadas por el Océano Atlántico. Latitudinalmente 
va desde los 11°8'48" N hasta los 12°28' N. Históricamente la Guajira se ha visto 
como una de las regiones más pobres del país, con una gran población indígena y 
una economía fundamentalmente pastoril. El desarrollo agrícola en la Guajira es 
escaso y paralelo a su tecnología, ya que sus suelos son pobres en su mayor 
parte. 
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Mapa No. 1. Península de la Guajira 
Los recursos hídricos de la misma forma son escasos o esporádicos. La Media 
guajira es la única que cuenta con dos cursos de agua permanente (aunque 
pequeños): el Río Ranchería y el Río Carraípia (Pérez, 1990:27). A partir de este 
entorno geográfico y la diversidad de ecosistemas particulares que la integran, la 
Guajira ha sido estructurada por diferentes procesos históricos como una región 
socioeconómica, multiétnica e internacional (Correa, 1993:206). 
Mapa No. 2. Recursos Hidrográficos de la Península de la Guajira 
/ 
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La península se divide en tres sectores naturales. La Baja, la Media y la Alta 
Guajira, que se diferencian a partir de una gran falla tectónica: la Alta se ubica 
hacia el nororiente y está constituida espacialmente por los cerros y serranías del 
norte de la península y la Media está en el sur occidente, conformada por la 
sabana cortadas por la actual carretera Riohacha-Maicao. La Baja guajira, por su 
parte, la conforman las llanuras de los Ríos Rancherías y Limón, que desembocan 
respectivamente en la costa occidental de la península y en el Golfo de Venezuela 
(IGAC, 1977). 
Mapa No. 3. Sectores Naturales de la Península de la Guajira. 
Los Wayuu que habitan en la Guajira no están distribuidos en su territorio 
tradicional uniformemente. En toda la península y en especial en la parte sur, 
habitan polirresidencialmentell 
 unos 110.000 Wayuu, quienes alternan de manera 
estacional su asentamiento familiar a lo largo de la península y en algunos de los 
centros urbanos. Sin embargo, tal distribución demográfica a lo largo de la 
11 
 No sobra recordar aquí la diferencia abismal entre el concepto de polirresidencialidad y el de 
nomadismo o seminomadismo que se les ha aplicado a los Wayuu, a veces de modo interesado y 
en función del despojo de tierras. 
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península responde a circunstancias geográficas, físicas (cambios estaciónales)12 
y económicas que se presentan dentro de este vasto territorio. 
Mapa No. 4. Territorio Ancestral y Distribución Étnica por Influencia Urbana 
Míticamente los Wayuu proceden de la Alta Guajira, donde se sitúan casi todos los 
cementerios familiares de origen y a donde aún se dirigen muchos a realizar el 
segundo y definitivo entierro del Wayuu. Adicionalmente la territorialidad se define 
por la adyacencia a un recurso natural determinado: una ciénaga, una salina o un 
yacimiento de talco o de yeso, entre otros. Estos sistemas de parentesco y 
12 El calendario anual de los Wayuu presenta cuatro grandes estaciones: lemiai o estación de 
frío (febrero y marzo), Iwa o ligeras lluvias de primavera (abril-mayo), louktai o período de 
vientos y sequía (junio y agosto); y por último luyapú o época de fuertes lluvias de invierno 
(septiembre y noviembre) (Guerra, 1990:171s). 
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patrones de asentamiento son la columna vertebral del sistema de conformación 
de las relaciones sociales Wayuu13. 
Además del grupo residencial, los Wayuu se reagrupan desde el mismo 
parentesco a través de dos tipos de relaciones: de trabajo y de disputa, de 
acuerdo con atribuciones diferenciadas de obligaciones y derechos a las diversas 
clases de parientes. La combinación entre el tejido familiar y el patrón de 
asentamiento Wayuu establece las bases de todo el sistema de control territorial y 
de regulación social. 
Debemos destacar la participación del Alaula, verdadera institución Wayuu, la cuál 
vértebra y personifica la autoridad al interior de su familia extensa como 
representante y vocero de ella. Este es responsable de la educación de su 
sucesor, normalmente su sobrino mayor; quién se encargará de la defensa de 
dicho matrilinaje como jefe militar y hace de intermediario en los conflictos de su 
gente o de otros clanes que lo convoquen por su prestigio y autoridad, 
normalmente asociados con el saber ancestral y el manejo de la palabra. En esta 
última función se denomina Putchipti o "palabrero". Sus actividades se compensan 
por las partes en especie o mediante atenciones especiales (Guerra, 2002). 
Existe también una fuerte jerarquización social y sistemas de prestigio consolidan 
la organización social Wayuu. A partir de la actividad socioeconómica principal: "el 
pastoreo" (la crianza de bovinos, caprinos y ovinos). La horticultura, la caza y la 
pesca son hoy en día residuales, mientras que el contrabando y los empleos 
asalariados y aleatorios que tienen tendencia a desarrollarse siguen siendo 
secundarios. La ganadería, introducida poco después de la conquista española, se 
extendió progresivamente a todo el territorio guajiro. A fines del siglo pasado 
estaba más o menos generalizada excepto según parece en la región de la sierra 
kusi'na, donde se desarrolló después. 
13 Estas relaciones sociales carecen de centralismo político, ya que estructuran sus formas de 
representación de manera local a partir de la serie de parientes uterinos. 
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Los sistemas de relación social mencionados anteriormente están sustentados por 
profundas creencias y sistemas de valores en los cuales las correlaciones entre la 
vida y la muerte, sus concepciones y sus ritos, cumplen un papel fundamental. 
Juyakai14 fecunda a Mma15 para recrear la vida del Wayuu. Ambas son figuras 
prototípicas de un esquema de relación que simboliza y condensa la complejidad 
del parentesco y la organización social Wayuu cuyo soporte central está en la 
profunda dicotomía entre las fuerzas naturales y culturales. 
Mapa No. 5. Ubicación de los Clanes indígenas Wayuu Tradicionalmente 
En otras palabras el sistema de creencias religiosas y míticas evidencian la 
continuidad de la organización social de este y el otro mundo poniendo en relieve 
el paralelismo que existe entre las actividades económicas y sus creencias. Esta 
14 En la cosmovisión Wayuu, personifica la lluvia, es un errante que caza y mata, simboliza la 
movilidad de los guajiros y está asociado con la masculinidad. Esta es una palabra polisémica, 
que designa a la lluvia en su sentido de fenómeno metereológico y también se emplea para 
señalar la gran estación húmeda, las lluvias de octubre. 
15 En la cosrnovisión Wayuu personifica la tierra y simboliza lo femenino, lo estable 
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cosmovisión actúa como puntal del orden social y viceversa, cuya fuerza proviene 
de su correspondencia con la organización colectiva (Vergara, 1990:157). 
La naturaleza cambiante de la cultura Wayuu y sus bases histórico-culturales de 
grupos de cazadores recolectores han influido sensiblemente para que aspectos 
centrales en la vida religiosa de otros pueblos como el origen, no sean 
determinantes en sus creencias actuales ni en sus formas rituales. En tal sentido 
Maleiwale, especie de creador en la tradición Wayuu, de poca influencia en la vida 
cotidiana ha sido hipervalorado e instrumentalizado como Dios padre por los 
sincretismos religiosos cristianos, al lado de otra figura simétrica que cumple el 
papel del mal en esa versión forzada e interesada del mundo sobrenatural Wayuu, 
Pulowi. 
Por otra parte, los sueños son sagrados y cruciales en la vida del Wayuu. Por un 
sueño se hace un viaje, se cambia de lugar de residencia o se toma una decisión 
en el comercio, en el trabajo o en los destinos familiares. Son espacios de 
conversación con los muertos y lenguajes altamente simbólicos para el Wayuu 
quien los interpreta rigurosamente en asocio con los suyos. 
La inevitable adaptación a las diversas exigencias externas que forzaron una y 
otra vez a los Wayuu a vivir cambios culturales se ha convertido en factor de la 
organización social Wayuu y de su reproducción étnica, aunque en la actual 
coyuntura histórica esta tradición cultural esté seriamente puesta a prueba. A esa 
versatilidad ha contribuido con distintos procesos históricos que se remontan hasta 
las primeras migraciones de aborígenes amazónicos hacia las Antillas, que 
supusieron intensos contactos y adaptaciones entre grupos con sistemas 
económicos diferentes. 
16 
 Figura central del mundo religioso Guajiro. Es el creador de los Guajiros y el fundador de esta 
sociedad. Sin embargo ellos son de la opinión de que la transmisión exclusiva de la carne 
(eírruku), por las hembras depende de Maleiwa, quién determinó los principios de filiación al 
fundar esta sociedad. Aún así los Guajiros le dan poca importancia (Vergara, 1990:157). 
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En el caso de la península de la Guajira, aún las mitologías Kogui y Arahuaca, en 
la vecina Sierra Nevada de Santa Marta, dan cuenta de la llegada de los 
"belicosos" Wayuu a la península y del desplazamiento Tairona hacia la Sierra. 
Igualmente, yacimientos arqueológicos diversos en la Baja y en la Media Guajira, 
dan señas del carácter de esos grupos (agricultores en algunas zonas, cazadores-
recolectores en otras) y de sus asentamientos tempranos (1.800 a.C.)17. 
Otro proceso de cambios intensos fue el suscitado por la llegada de los europeos 
quienes obligaron a los aborígenes a nuevas migraciones y adaptaciones como 
ocurrió con los Guanebucanes, agricultores que habitaban en la parte 
suroccidental de la península en las estribaciones de la Sierra Nevada, ellos 
huyeron en dos direcciones: Unos hacia la Media y Alta Guajira y los otros hacia la 
Sierra misma contribuyendo a nuevas formaciones étnicas, dentro de los cuales 
está el de los mismos Wayuula. Y serían las influencias hispánicas posteriores y 
algunos contactos con africanos pescadores de perlas en las primeras granjerías, 
y luego con los palenques establecidos en las estribaciones de la Sierra Nevada, 
las que acabarían de perfilar el relativamente variado mapa cultural de los 
Wayuulg. 
Aunque los Wayuu no fueron sometidos colonialmente han mantenido a través del 
tiempo una autonomía política y social en la que el contacto con Occidente terminó 
convirtiéndose en un contradictorio factor positivo, ya que diversos factores 
históricos se conjugaron para erigir su territorio en una especie de zona de refugio 
que ellos han sabido aprovechar hasta hoy. Los Wayuu supieron aprovechar las 
intermitencias del acoso occidental y la diversidad de intereses de sus agentes y 
ofrecer sus propias intermitencias en el contacto, merced al carácter disperso de 
sus grupos. Y en su momento también supieron levantarse como aquella de la 
expansión de la frontera colonial desde Riohacha hasta Maracaibo combinada con 
17 (Ardila eta/, 1990:59-77). 
18 (Reichel-Dolmatoff, 1951:98s). 
19 (Correa, 1993:215). 
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las luchas contra otros indígenas, cuya revuelta duró alrededor de 25 años (1593-
1620)20 . 
A mediados del siglo XVII los "alzamientos" ya se reconocían desde la 
administración colonial como de predominio de "Guajiros" o "Cocinas" y se dieron 
con intensas jerarquizaciones entre los grupos de la península, y diversas alianzas 
y rupturas con los mismos españoles. Luego a finales del siglo XVIII, sostuvieron 
treinta años de guerra continua: entre 1760 y 1790, donde los intentos de 
colonización armada del gobierno colonial se estrellaron contra la resistencia de 
"los guajiros". Ya en el siglo XIX se dio una gran tregua en las relaciones con los 
Wayuu y en su último período el auge de las exportaciones de dividivi, cueros y 
ganado empezó a conjugar los factores que harían del primer tercio del siglo XX 
un período decisivo para su destino actual21. 
Los actuales proyectos de desarrollo regional (reformas neoliberales) parten de lo 
que denominan "plan de ordenamientos territoriales"22, que no son más que la 
desvertebración de la integridad territorial ancestral en aras de su especialización 
comarcal, la construcción de carreteras e infraestructuras urbanas, la nucleación 
de los Wayuu en aldeas, su proletarización, y el desarrollo de industrias turísticas 
de extracción en medio de un desierto. Pero desde el punto de vista de la 
perspectiva de la reproducción étnica Wayuu, se trataría en cambio de mantener 
las bases de esa integridad espacial, no especializarla, y consolidar las relaciones 
ya tradicionales con los centros urbanos del entorno, optimizando su funcionalidad 
étnica. De lo que realmente se trata aquí es de las múltiples formas de 
modernidad y sus posibilidades de articulación. 
La Guajira y los Wayuu han sido parte de muchas investigaciones a través del 
tiempo, investigaciones que han servido de sostén para muchas otras 
investigaciones así como también sirven de soporte para el presente texto. Es muy 
2° (Moreno, 1983:218s). 
21  (De la Pedraja, 1981:23). 
22 (Gobernación de la Guajira, 1990). 
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importante destacar la gran labor desempeñada por el investigador Weildler 
Guerra quien ha sido uno de los antropólogos que con sus etnografías ha logrado 
ahondar en el tema de los Wayuu. 
Con esto queremos dejar en claro que desde la conquista muchos cronistas como 
los mencionados anteriormente han descrito y analizado las formas de vida de los 
Wayuu dejando con esta labor muchos aportes para el análisis de las formas de 
vida actual del Wayuu y de esta forma lograr entender muchos aspectos de la vida 
social y cultural que rigen al Wayuu de hoy. 
2.1. LOS WAYUU APALAANCHI DEL CORREGIMIENTO DE CAMARONES 
Los Guajiros están 
concentrados en la tercera 
parte del territorio 
especialmente en la Media 
Guajira porque era la más apta 
para usos agrícolas y 
ganaderos, mientras que los 
Wayuu habitan de modo 
disperso especialmente en la 
Alta y Media Guajira y cuentan 
con algunos núcleos afincados 
en la Media Guajira conocidos 
como pequeños resguardos 
entre los que se reconocen a 
los Kogui y a los Arzarios de 
menor población quienes 
habitan la Sierra Nevada de 
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Santa Marta la cual abarca parte del departamento de la Guajira, donde se puede 
destacar el Santuario de Flora y Fauna los Flamencos dentro del corregimiento de 
Camarones al suroeste del municipio de Riohacha (Mapa No. 6)23. 
Los Wayuu pescadores del área de Camarones son los que en realidad 
competen a este trabajo por ser éste uno de los lugares de la Guajira más 
afectados por la influencia urbana pero que aún siguen combinando de manera 
residual elementos de su reproducción étnica como lo es la pesca y la extracción 
de camarones y de sal, los sistemas de reciprocidad tradicionales, los aspectos de 
su cosmovisión tradicional y otros elementos que hacen parte de lo que podemos 
identificar como "matriz cultural Wayuu"24 desde la cuál este grupo indígena 
afronta los procesos aculturadores que incitan y empujan las sociedades 
regionales y nacionales25. 
2.1.1. ¿QUÉ OCURRE CON LOS WAYUU APALAANCHI DE LA BOCA 
DE CAMARONES? 
La desigualdad creada por la posesión del ganado de nuevos elementos 
económicos provocó que se crearan nuevas concepciones de prestigio que 
llevaron a que los indígenas dueños de rebaños catalogaran a los no poseedores 
de ganado y aferrados exclusivamente a formas tradicionales de subsistencia 
(pesca, caza, recolección) como los de menor valor en su sociedad debido a la 
situación económica en la cual se encontraban. Un ejemplo para este caso es el 
de los pescadores Wayuu de la zona de Camarones quienes son vistos como 
personas pobres dentro y fuera de su condición como indígena debido a la fuerte 
estratificación social al interior de la etnia Wayuu y de la sociedad Guajira en 
general. 
"Varios pastores se reunieron a tomar ron en un velorio cuando se les acerco un 
pescador Ofendidos por la presencia del playero, uno de los ricos dijo: '¿;Qué haces 
23 (Correa, 1993:209). 
24 Ver, la presentación del texto. 
25 (Pineda, 1990:258). 
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aquí? Tú eres un perro, sin riquezas ni ganado. El pescador respondió: 'No soy un 
perro como tú dices; también tengo riquezas y muchos animales; sólo que no soy 
esclavo de ellos como lo eres de tu rebaño'. 'Cuando deseo uno de ellos voy al mar, 
lo escojo y me lo como sin peligro de que se acaben, pues allí no hay pestes, ni robos, 
ni veranos'. 'Cuando llegue la peste y acabe con tu rebaño, cuando el verano sea 
largo y mueran las ovejas de sed, dime: ¿dónde quedarán tus riquezas y tus 
animales? En cambio los míos allí estarán. 'No querrás que yo los cargue conmigo, 
ya que no los puedo traer hasta el monte donde faltos de agua morirían, pero tampoco 
puedes llevar tus cabras al mar'26. 
Ilustración No. 1. Corral de chivos, familia Epiayú a orillas del mar. 
A través del tiempo y de todo el contacto sufrido a partir de la conquista no sólo 
incorporaron nuevas técnicas de navegación, buceo y pesca; sino que se valieron 
de todos los elementos del mundo marino para poder oponer a los pastores 
modelos de riquezas y de prestigio ante la sociedad Wayuu. Así, "la pesca 
comenzó a ser vista como una especie de pastoreo y de ésta forma convirtió éste 
mundo marino en un arquetipo de la vida terrestre. Todo ser que habita en el mar 
es comparado con aquel que habita en el mundo terrestre. Para el pescador 
Wayuu el mar es como una extensa sabana de pastoreo, por ejemplo; los peces 
ordinarios son considerados como cabras y las langostas como gallinas finas"27. 
Los Apalaanchi al igual que cualquier Wayuu, pertenecen a una serie de clanes 
matrilineales (Grafico No. 1). Sin embargo, el hecho de identificarse con algunos 
26 Cosmovisión de la pesca, narrada por Clemente Gutiérrez del Clan Epiayú (Guerra, 1990:170). 
27 (Guerra, 1990:175s). 
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de estos clanes28 no crea más obligaciones entre sus miembros que las de 
cortesía y el sentirse unidos por un ancestro mítico común. 
Símbolos Clan Tótem Ubicación 
it Aapushana Samuro Cojóro 
'1  
Pausayuu Repelón Alta Guajira 
31  Siijuana Avispa Guajira central 
'. 
Juusayuu Culebra Sabanera Guajira Central 
Ir 
ULIYUO Oso hormiguero Alta Guajira 
I.)  Uraliyuu Cascabel Cerro de la teta 
Y Ja,ayaliyuu Perro, zorro Wuinkua 
31 Uulina Tigre, gato Alta Guajira 
Y? 
Ipuana Halcón Guajira Central 
ÉN*  
Sapuana Aclaraban Cojóro 
a Pushaina Vaquiro Guajira Central 
Y Epiyuu Cataneja Alta Guajira 
th, 
Jimuu Zorro Palaatu,o 
en 
Epinayuu Rey zamuro Alta Guajira 
_ 
O Wouliyuu Perdiz Media guajira 
Tabla No. 1. Símbolos Claniles Wayuu 
28 Asociado a las labores de la playa se encuentran miembros de todos los clanes guajiros; más 
la pertenencia a un clan no determina si un individuo es pastor o playero. 
Airoieticsair—s Yesoeeres 
baja Guajira 
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La gran parte de asentamientos de pescadores se encuentran dispersos a partir 
de la Boca de Camarones, a lo largo de la costa occidental de la península. Pero 
la región que más registra concentración de Wayuu Apalaanchi es el área 
comprendida entre Riohacha y el Cabo de la Vela; la cual es la considerada como 
la zona de mayor tradición pesquera29 . 
EL4Do.-40 fec L (.9,x5 ;ro ,-11e4 
Mapa No. 7. Accidentes litorales y centros pesqueros en la Media y Media 
guajira 
Pero entonces ¿qué pasa en Camarones?, ¿Por qué estos Apalaanchi ya no son 
identificados como indígenas?. Son muchos los interrogantes que surgieron al 
examinar respectivamente bibliografía y documentación en general sobre este 
grupo la cual es escasa, salvo la publicación de Weildler Guerra Cúrvelo sobre 
los Apalaanchi del área de Carrizal, de hace un poco más de una década. Por lo 
tanto, explorar la problemática de la identidad en esta comunidad Wayuu teniendo 
en cuenta un devenir histórico y su sentido de pertenencia general sobre los 
29 (Guerra, 1990:168). 
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Wayuu nos ha llevado a plantearnos el siguiente interrogante: ¿De qué forma se 
construye y legitima la identidad étnica de los Wayuu Apalaanchi de Camarones 
en la Media Guajira? 
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3. DE LOS ACTORES SOCIALES, ESTATALES Y NO GUBERNAMENTALES 
QUE CONFLUYEN EN LA BOCA DE CAMARONES 
La Boca de Camarones es el lugar más importante del corregimiento de 
Camarones ya que este toma las funciones de un puerto donde se mueve el 
comercio más importante: El turismo y la pesca. Estas son las actividades ejes 
centrales de la vida del Wayuu Apalaanchi y de los camaroneros que viven no sólo 
de la pesca, sino principalmente del turismo. De los indígenas que viven en la 
Boca de Camarones, dentro de los limites del Santuario de Flora y Fauna y en la 
zona amortiguadora del mismo se dedican también a la pesca y de las 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales establecidas dentro de los 
límites del Santuario. 
3.1. LOS INDÍGENAS WAYUU APALAANCHI 
En la Boca de Camarones existen ocho (8) comunidades indígenas establecidas 
algunas más distantes que otras; tomando como punto de referencia la cabaña 
administrativa del Santuario de Flora y Fauna los Flamencos. Las más cercanas 
al Santuario son el Sector de los Almendros, los Cocos, Tocoromana, Loma 
Fresca y el Ahumao y los más alejados son Cari Cari ó Laguna Grande, Chentico 
y Perico. Tales comunidades se conocen entre sí y se tratan muy a menudo. Esta 
sectorización y división como comunidad indígena Wayuu de la Boca de 
Camarones se remonta mucho tiempo atrás, mucho antes de que existiera lo que 
hoy se conoce como el Santuario, que anteriormente se conocía como el 
INDERENA. El aventajamiento de algunas familias sobre otras para obtener 
beneficios de esta institución, provocaba entre los Wayuu de la Boca de 
Camarones una gran inconformidad y una gran desilusión por sentirse engañados. 
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La solución más inmediata que se gestionó a esta situación que se vivía, se dio 
en una improvisada reunión en la cual funcionarios del INDERENA y políticos de 
aquella época también tenían participación. 
La solución no era otra si no agruparse, ya fuera por vecindad o cercanía 
(previendo las distancias en el desierto Guajiro) o por afinidad familiar y así fue 
como la sectorización de la comunidad Wayuu de la Boca de Camarones se 
planteo como todo un hecho. Cada sector tenía un representante —por lo tanto ya 
no era necesario que se reunieran todos a tratar sus problemas- los cuales a su 
vez se reunían para tratar más eficazmente sus problemas y demandar ayuda y 
solución a sus necesidades. 
Ilustración No. 2. Troja de una familia Wayuu de la Boca de Camarones. 
Pero la realidad de tal sectorización obedecía a otras razones, el aspecto político. 
Los indígenas Wayuu de la Boca de Camarones eran utilizados en campañas 
políticas y otra clase de arreglos políticos, donde se les "compraba el voto" con la 
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esperanza de que sus sectores fueran favorecidos por el candidato en cuestión, 
pero como era de esperarse las ayudas brillaban por su ausencia. 
Según los propios Wayuu los actores políticos se han aprovechado y se siguen 
aprovechando de sus necesidades e ilusiones sin remordimiento alguno. De esta 
forma la anterior situación se repitió en innumerables ocasiones hasta que por fin 
se cansaron de creer en promesas mientras la sectorización de la comunidad iba 
cobrando fuerza hasta el punto de que el sentido de pertenencia del Wayuu 
Apalaanchi de ésta zona no sólo va ligado al grupo clanil al que pertenece, sino 
que también es importante resaltar al sector al que se pertenece. 
Cada sector es como una gran familia en la que se crece, se desarrolla y se 
empieza a trabajar en bien del sector y de la familia. Los sentimientos de 
pertenencia a la étnia Wayuu en algunos sectores es más fuerte que en otros. El 
sentido de pertenencia obedece a factores sociales como el mestizaje y la 
urbanización. 
3.2. LOS AFROGUAJIROS Y LOS CAMARONEROS 
No podemos negar la existencia de grupos afroguajíros3° que se han establecido 
en su totalidad en el corregimiento de Camarones. Ellos se identifican como 
"Camaroneros" y desconocen la categoría de Afroguajiro. Se mezclan con el resto 
de los habitantes del corregimiento e inclusive con las personas de la Boca de 
Camarones sin dejar de sentirse tal cual son. Aluden el territorio del corregimiento 
como propio aunque reconocen que los Wayuu poseen más reconocimiento por su 
tradición y devenir histórico. El corregimiento de Camarones, además de ser una 
atracción turística del departamento de la Guajira -no sólo por sus atributos 
naturales y sus comunidades indígenas - es un lugar reconocido como "pueblo de 
negros". 
3° Ver, Carabalí Angola, Alexis. 2005. El Caribe Colombiano: Etnias y Territorios en una Región 
Cultural. Tesis para optar al Título de Magíster en Estudios del Caribe. Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia-Instituto de Estudios Caribeños Sede San Andres Islas. 
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"Bueno, generalmente aquí hay varios sectores en el Departamento de la Guajira; hay 
un sector en la zona Oriental colindante con la playa que cuya principal población, se 
le denomina Camarones, sin embargo, no hay que descartar en esa misma dirección a 
Perico, La Punta y Dibulla, entrando también en la zona de la carretera de la vía de 
Santa Marta, nos podemos centrar ya un poco más al Occidente por Tigrera, toda la 
zona de Tigrera hasta salir a la Florida que ocupa Tigrera, Anaime, Ebanal y Matitas 
esa zona está considerada como de negros; ya en la zona central hacia el Sur, 
encontramos sectores como Galán, Barbacoa, los Cancamos; es decir desde 
Tomarrazón hasta las Casita y en su defecto la Gloria y las Comparticiones están 
determinadas como grupos negros y, más adelante con los desplazamientos se 
fueron formando Mongul, Machobayo y Cotoprix que son zonas pequeños pueblos 
que se poblaron con algunas segregaciones internas de pobladores de las zonas 
mencionadas. Generalmente el Departamento de la Guajira es una región donde el 
mestizaje es muy grande y la población criolla también; sin embargo, acá por esa 
discriminación étnica que nosotros mismos tenemos; a estas personas de estos 
pueblos mencionados siempre se le ha tenido un nombre muy particular, para definirlo 
de que no somos nosotros por lo menos los de Riohacha, y se les decía anteriormente 
los Mitios o los Jabaos; ya nosotros comprendimos y crecimos que cuando se les 
decía así a algún grupo de personas o alguna persona eran de esos sectores del 
Departamento de la Guajira." (Entrevista citada en Caraba!!: 2005:128). 
Ilustración No. 3. Camaroneros reunidos en el cementerio Wayuu 
Apalaanchi el día de los muertos. 
En realidad "los Camaroneros" en su mayoría afroguajiros, no se reconocen como 
tal, tal vez por evitar los malos tratos y la marginación que ejerce la misma 
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sociedad guajira en general hacia sus minorías por su afán de blanqueamiento 
social. Son conscientes de que ser indígena o negro significa ser vulnerables y 
rechazados social, cultural y económicamente. 
"[..1 Pienso que reconocer, reconocerse aquí como negro en la Guajira va a ser difícil, 
creo que eso es una tarea de muchos años porque esta generación no lo ha 
reconocido ya que es muy... muy particular decir el negro ese, como decir; negro 
tenía que ser y que lo hizo por negro, aunque la persona que lo está diciendo pues 
sea una persona negra, pero es despectivo decir, negro tenía que ser aunque la 
persona incluso en su defecto no sea ni siquiera del grupo étnico negro; pero así 
mismo hacia el interior ninguna familia aquí se quiere reconocer como negro [..f 
(Entrevista cita en Carabalí, 2005:132). 
Consideramos que el reconocimiento del "negro camaronero" como afroguajiro 
tiene un largo camino por recorrer y debe comenzar por un proceso de 
autorreconocimiento y rescate cultural de sus raíces. 
3.3. EL MMA: EL SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA DE LOS FLAMENCOS Y 
CORPOGUAJIRA 
El MMA31 
 fue creado el 22 de Diciembre de 1993 según ley 99 por el Congreso de 
la República, en el se decreta reordenar el sector público encargado de la gestión 
y la conservación de los recursos renovables, se organiza el SINA32 y muchas 
otras disposiciones como que el MMA viniera a remplazar las funciones que antes 
ejercía el INDERENA33. 
El Santuario de Flora y Fauna los Flamencos es un Área protegida, es área de 
manejo especial para la protección del medio ambiente y sus recursos. Según la 
UICN (1994), el Santuario de Flora y Fauna los Flamencos al igual que otras 
categorías como Vía Parque, Área Natural Única y Parque Natural Regional; 
31  Ministerio del Medio Ambiente, 
32 Sistema Nacional Ambiental. 
33 Instituto nacional de Recursos 
el objetivo de ordenar el manejo 
99 que decretó el Congreso de la 
Vivienda y Desarrollo Territorial 
Naturales Renovables y del Ambiente, fue creado en 1968 con 
de los recursos naturales y luego liquidado en 1993, por la ley 
República de Colombia 
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equivalen a la categoría de Monumento Natura134. Pero para el Wayuu Apalaanchi 
su "territorio" -Santuario o el Área Protegida en términos del Estado y sus 
entidades- lo es todo, porque en el han vivido durante generaciones, décadas y 
centurias, en el se han desarrollado y se desarrollarán sus futuras generaciones. 
Para el Wayuu Apalaanchi el Santuario de Flora y Fauna de los Flamencos es una 
institución que se ha aprovechado de ellos y de su territorio. Lo mismo piensan 
del Tortugario de CORPOGUAJIRA35 y de Ricerca e Cooperazione: 
"Primero llegó el Santuario con la gente parque, que vinieron a remplazar al 
INDERENA y después llegó Corpo guajira con su proyecto de salvar a las tortugas de 
nosotros, pero ellos lo único que han querido era establecerse aquí, en nuestro 
territorio, en nuestras tierras para luego sacarnos de aquí (Magola Iguarán)36". (Lunes 
1 de Noviembre, segundo informe etnográfico) 
Ilustración No. 4. Cabaña Administrativa Guanebucane. 
En Palabras de Magola Iguarán, éstas instituciones se acercaron a ellos para 
ofrecerles ayuda y apoyo a través de proyectos de capacitación empresarial, de la 
atención a turistas y por la parte ecológica, pero para ellos nada de esto fue 
34 
 Área que contiene una o más características naturales o naturales / culturales específicas de 
valor destacado o excepcional por su rareza implícita, sus calidades representativas o estéticas o 
por importancia cultural (UICN, 1994) 
35 
 Corporación Autónoma Regional de la Guajira, su jurisdicción comprende el territorio del 
departamento de la Guajira, con excepción de las áreas incluidas en la jurisdicción de la 
Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Sierra Nevada de Santa Marta (ley 99/93). 
36 Líder Comunitaria del Sector de los Almendros. 
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verdad, o por lo menos no se concretó para la comunidad Wayuu Apalaanchi sino 
para los Camaroneros. 
Nos queda claro que la política de Parques con la Gente, para el caso de la 
comunidad indígena Wayuu de la Boca de Camarones No se cumple. Porque lo 
que plantea en sí esta política es una interrelación entre los actores sociales (los 
Wayuu Apalaanchi) y los actores institucionales que hacen parte del proceso de 
ordenamiento. 
"[..] la Unidad de Parques requiere la interrelación participativa entre el grupo 
planificador y los actores sociales e institucionales que hacen parte del proceso de 
ordenamiento [...I (Ponce de León, 2005:31). 
Ilustración No. 5. Tortugario de Corpoguajira. 
Para nosotros existe una evidente superposición del Santuario de Flora y Fauna 
los Flamencos y una continúa manipulación de la comunidad de la cual tenemos 
conocimiento a través de los mismos Wayuu Apalaanchi y por nuestra estancia en 
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la Boca de Camarones. No podemos negar tampoco que existe un constante 
conflicto y una desventaja en cuanto al conocimiento sobre los derechos sobre el 
territorio que están ocupando todos estos actores. El territorio en el que viven los 
Wayuu Apalaanchi no es reconocido a los ojos del Estado, pero él mismo no 
puede negar que éste es un territorio de ocupación ancestral. 
"[..] Por otro lado, la CPC-91 y normas vigentes en ésta materia señalan como 
territorios indígenas aquellos tradicionalmente ocupados por ellos, aún cuando no 
hayan sido legalizados como resguardos ni sean reservas. Este aspecto se reconoce, 
pero es muy complicado de hacer realidad (Ulloa, 2004:139). 
Sobre el tema de la superposición entre territorios indígenas (reconocidos o no) y 
áreas protegidas, vale la pena señalar el pronunciamiento del Primer Congreso 
Latinoamericano de Parques Naciones y otras Áreas Protegidas, que se celebró 
en la ciudad de Santa Marta, en el departamento del Magdalena en Mayo de 1997: 
T.] Las áreas protegidas que en cualquiera de sus modalidades de implementación 
se superpongan sobre tierras o territorios indígenas, deben reconocer derechos 
fundamentales de las comunidades locales, tales como territorialidad, formas de 
autonomía, gestión, uso y manejo de los recursos inexistentes [..1" (Arango y 
Sánchez, 1998:235) 
El Wayuu Apalaanchi siente que su territorio y su identidad han sido transgredidos 
al igual que su cultura y su derecho a la autonomía. Para Gros (2000) los 
territorios indígenas son espacios materiales y simbólicos, imaginados y recreados 
constantemente por la memoria colectiva. Pero también es un derecho y ellos 
pretenden que sea reconocido y este reconocimiento es responsabilidad del 
Estado. 
3.4. EL GRUPO ASOCIATIVO EN ECOTURISMO DEL SANTUARIO DE 
FLORA Y FAUNA LOS FLAMENCOS 
Las cabañas construidas en el Santuario de Flora y Fauna los Flamencos para los 
visitantes y a turistas que llegan en cualquier época del año fue uno de los 
engaños del que han sido víctimas los Wayuu Apalaanchi de la Boca de 
Camarones. Este fue un proyecto financiado por el Santuario de Flora y Fauna los 
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Flamencos quienes participaron a los Wayuu Apalaanchi que dicha construcción 
se llevaría a cabo para ayudar a la comunidad en general y que las mujeres 
Wayuu pudieran beneficiarse de las utilidades que produciría éste "negocio". Pero 
como ya hemos afirmado anteriormente, tampoco fue así. Algunas mujeres de los 
diferentes sectores de la comunidad empezaron trabajando y atendiendo a turistas 
que llegaban a conocer el Santuario pero con el tiempo fueron desplazadas por 
personas del pueblo, por Camaroneros, quienes hoy en día son los dueños de 
éste "lucrativo negocio" que funciona dentro del territorio Wayuu Apalaanchi y que 
lleva por nombre: Grupo Asociativo de Ecoturismo del Santuario de Flora y Fauna 
los Flamencos. 
Esta situación creó mucho descontento y desagrado entre los Wayuu Apalaanchi 
de la Boca de Camarones y empezó a provocar la apatía hacia los funcionarios del 
Santuario. Inclusive nosotros fuimos víctimas de esa apatía. 
"También es función del Ministerio, definir conjuntamente con las autoridades de 
turismo, las regulaciones y programas turísticos que pueden desarrollarse en 
áreas de reserva o de manejo especial; determinar las áreas o bienes naturales 
protegidos que puedan tener uso turístico, las reglas de los convenios y 
concesiones del caso y los usos compatibles con esos bienes (Art. 5, Numeral 34, 
ley 99/93)". 
El Ministerio de Desarrollo emitió en el año de 1999 una legislación con respecto a 
la política ambiental: un Estatuto de Competitividad del Sector del Turismo y un 
Régimen Jurídico del Turismo En Colombia. Según ésta legislación se puede 
definir el Ecoturismo cómo: 
"Aquella forma de turismo especializado y dirigido que se desarrolla en áreas con un 
atractivo especial y se enmarca dentro de los parámetros del desarrollo humano 
sostenible, [...1 El ecoturismo es una actividad controlada y dirigida que produce un 
mínimo de impacto sobre los ecosistemas naturales, respeta el patrimonio cultural, 
educa, sensibiliza a los sectores involucrados acerca de la importancia de conservar la 
naturaleza" (Ulloa, 2004:334s5). 
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Ilustración No. 6. Cabañas para visitantes del Grupo Asociativo de 
Ecoturismo del Santuario de Flora y Fauna los Flamencos. 
De acuerdo con lo anterior podemos afirmar que el Grupo Asociativo de 
Ecoturismo del Santuario de Flora y Fauna no cumple con algunos de los 
anteriores señalamientos. Recalcando que debe "educar y sensibilizar acerca de 
la importancia de conservar la naturaleza". Durante nuestra estancia en la Boca de 
Camarones, tanto en el sector de los Almendros como en las cabañas para 
visitantes del Grupo Asociativo, nunca presenciamos ningún tipo de charla o de 
reunión con la comunidad en general para resaltar la importancia de la 
conservación ambiental. La educación debe comenzar al interior de la comunidad 
en relación con todos los actores que confluyen en la Boca de Camarones y la 
carencia de esta sensibilización es responsabilidad de todos los actores si quieren 
vivir en armonía. 
¿Pero existe algún tipo de sanciones para quienes incumplan estos reglamentos, 
legislaciones, decretos y demás disposiciones? Al parecer la Boca de Camarones 
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por su aparente lejanía del corregimiento en sí y de la ciudad de Riohacha permite 
que se presenten toda clase de irregularidades sin que una autoridad se haga 
presente, ni siquiera las autoridades policivas. 
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4. ¿CÓMO ABORDAR LA PROBLEMÁTICA DEL WAYUU APALAANCHI DE 
LA BOCA DE CAMARONES? 
Para empezar a describir las posibles causas de la problemática del Wayuu 
Apalaanchi de ésta área de la Guajira se hace necesario tener en cuenta dos tipos 
de abordajes: los aportes que se han hecho a nivel investigativo (abordaje 
práctico) en comunidades indígenas distintas a la Wayuu acerca de la 
reivindicación identitaria y territorial, pues son estos una herramienta fundamental 
para la comprensión de los procesos de transformación que han venido sufriendo 
los Wayuu así como lo vivieron los diferentes grupos indígenas de4 nuestro país y 
los aportes teóricos de la identidad, la etnicidad y el discurso que nos permitirán 
desentrañar la problemática que se plantea en el presente texto. 
Es de esta forma como las investigaciones se nutren y se aportan entre sí para 
obtener resultados cada vez más acertados sobre los distintos procesos de 
cambio social y cultural y movilizaciones étnicas de las comunidades indígenas de 
a costa caribe, de Colombia y en general de América Latina37. 
4.1. MARCO COLOMBIANO DE LA IDENTIDAD INDÍGENA 
A continuación expondremos de manera breve un recorrido por los casos de 
reivindicación identitaria indígena que consideramos más relevantes para el 
abordaje investigativo de la problemática del Wayuu Apalaanchi que como ya 
habíamos mencionado, es una problemática que no se encuentra aislada sino que 
37 "Los años noventa han sor a los observadores de los procesos sociales latinoamericanos. Las 
tradicionales fuerzas sociales representativas de los obreros, la llamada "clase obrera" y el 
movimiento obrero, los estudiantes incluso, tradicionalmente combativos, han disminuido su 
presencia y la han aumentado, en cambio, los grupos indígenas, los sectores ligados a la 
protección del medio ambiente, los cristianos de base, las mujeres y otros grupos que expresan 
nuevas identidades. Junto con el llamado ingreso de América latina en la modernidad y en los 
procesos globales, han estallado las más antiguas identidades, las que se remontan al tiempo 
precolombino. Comprender esta aparente paradoja es el objetivo de este libro" (Bengoa: 
2000:21). 
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se articula con la vivencia indígena y los procesos reivindicatorios de los mismos 
en el ámbito nacional. Hacia el año de 1993 en la costa norte colombiana, en el 
departamento del Cesar, en el corregimiento de Atanquez (conocido con el 
nombre indígena de Aritama) exactamente en las laderas de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, resurgió la cuarta etnia de la sierra: Los "indígenas Kankuamos". 
Esta comunidad ya había sido objeto de estudio de Gerardo Reichel-Dolmatoff y 
su esposa quienes en resumidas palabras los habían definido como un grupo 
mestizo, aculturado y fuertemente dividido, que habían desplazado su carácter 
indígena para poder ser aceptados como personas "civilizadas"38 por el temor a 
seguir siendo tomados como personas atrasados y pobres y lograr así ser 
respetados, entonces olvidaron su lengua, dejaron sus ropas y optaron por una 
nueva religión: el cristianismo. 
El proceso de reivindicación identitaria de tal grupo indígena (según muchos 
desaparecido) estaba basado en la recuperación de antiguas tierras 
pertenecientes a la comunidad ya que con la constitución de 1991 se abrió la 
posibilidad de que se crearan unidades territoriales indígenas que bajo una misma 
autoridad reúnan territorios que pertenecen a diferentes comunidades, esto unido 
a lucha que siempre mantuvieron los lka, Kaggaba y los Wiwas por la restitución 
de sus tierras hasta lo que se conoce como la "Línea Negra"39 sirvió de base para 
posesionar y recalcar con más fuerza su cosmovisión sobre la creación del mundo 
y el cuidado de la Sierra Nevada49; porque dentro del contexto social de nuestro 
país el "reconocimiento de determinados derechos particulares" para la población 
indígena se hace más viable tal y como lo plantea Gros a través de la pertenencia 
de una familia, aun linaje o a una comunidad que por motivo se su historia y sus 
orígenes pueden ejercer un derecho colectivo sobre un territorio. De la misma 
forma años antes del boom Kankuamo; en el macizo central colombiano, en el 
39 (Gros, 2000:59s). 
39 Frontera que separa al mundo sagrado que les pertenece a los indígenas de la Sierra Nevada 
de Santa Marta del territorio que posteriormente fue ocupado por los blancos (Bonachis) (Gros, 
2000:59s), 
4° Chávez, Milciades. 1978. "Sierra Nevada". En: Hugo Niño (ED.), Literatura de Colombia 
Aborigen, pp. 61-92. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura 
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departamento del Cauca un grupo de campesinos se afirmaron como indígenas 
Yanacona, cuyo nombre históricamente se asocia los Incas que se marginaron del 
gran imperio con el objetivo de poder vigilar y salvaguardar sus fronteras. 
De ésta forma y amarrándose de un pasado y un origen muy prestigioso, de un 
reconocimiento étnico donde pasaban de ser unos campesinos a unos indígenas y 
de los movimientos culturales que sensibilizarían su interés por la identidad y las 
tradiciones; se gestó bajo una motivación territorial en la que se pretendía 
gestionar el acceso al suelo y a reclamar las tierras que les habían sido usurpadas 
y así poder organizar la comunidad fuera del clientelismo tradicional41. 
Si bien los dos casos anteriores distan tanto geográfica como culturalmente, se 
unen bajo el manto de la restitución y el reconocimiento territorial y un fuerte 
conflicto de identidad que los llevó a un proceso de construcción étnica para hacer 
prevalecer "el derecho a la tierra y a la autogestión" que se prevé con la 
constitución de 1991, al igual que toda una serie de derechos particulares que 
están ligados al estatuto indígena. 
Es así como la identidad puede ser reivindicada ó como plantea Gros, también esa 
identidad puede ser negada o impuesta por parte de otros grupos sociales e 
inclusive por parte del Estado como lo fue el caso de la comunidad de Yaguara en 
los años sesenta. Es en el municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima, 
que esta comunidad Yaguara vivía un gran conflicto con un terrateniente por 
causa de una propiedad usurpada en el siglo pasado por una familia blanca del 
municipio de Chaparral. Dicha comunidad afirmaba su ascendencia indígena42 y 
rechazaba la parcelación de su territorio el cuál consideraban parte de un 
resguardo y pretender gobernarse así por medio de un cabildo. En esa época 
según los funcionarios del gobierno la causa de la lucha era muy clara ya que la 
41 
 Según Gros, este fue "uno de los desafíos de la Yanaconización del campesinado del Macizo 
Central" (2000:63). 
42 Según Gros, posiblemente proveniente de los indígenas Pijaos y Coyaima exterminados con la 
colonización (2000:66). 
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comunidad que existió en el siglo pasado vivió bajo la forma de un resguardo, pero 
alquiló una parte de su territorio a un gran hacendado de la región quién en 
últimas vendió las tierras sin el previó conocimiento y consentimiento de los 
legítimos dueños. Así lo vendió a un segundo propietario que a su vez cedió las 
tierras a un tercer propietario afirmando así la "expoliación" de aquellas tierras 
(Gros, 2000:66). 
Pero en los años setenta los movimientos indígenas reclamaron la aplicación de la 
ley 89 de 1890 (entonces poco conocida) que declara que las tierras de resguardo 
son tierras inalienables43. Esta ley se constituyó como favorable para el 
movimiento de recuperación de tierras iniciado por las poblaciones indígenas en 
esa época. Pero para el caso de la comunidad Yaguara la devolución del territorio 
implicaba dos situaciones: Que el Estado accediera a las exigencias territoriales 
de la comunidad para confirmar así su identidad indígena que a su vez y 
paradójicamente habían abandonado su condición de indígena para incorporarse 
totalmente al resto del campesinado mestizo (sin vestimenta, sin tradiciones, sin 
costumbres y sin lengua). 
Es decir que había una clara contradicción y aunque el Estado no ponía en duda 
su descendencia de antiguas comunidades de la región; tal relación filial no era 
suficiente para dar cuanta de una real presencia indígena. La comunidad Yaguara 
fue desplazando paulatinamente sus costumbres y su lengua hasta el punto de 
que su condición intelectual era superior a la de cualquier campesino de éste país. 
Por tanto para los agentes del Estado la reivindicación de su indianidad obedecía 
al hecho y al deseo de usufructuar las garantías que la ley ofrecía a las 
comunidades o personas naturales por la modernidad. 
43 Esta ley proporcionó el marco jurídico que se necesitaba para legitimar el movimiento de 
recuperación de las tierras llevado por las comunidades expoliadas. La constitución de 1991 
estableció luego solemnemente que las comunidades indígenas tienen derechos a territorios y 
reconoció también el resguardo (Gros, 2000:64). 
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En resultado el territorio en cuestión debía ser repartido individualmente entre la 
comunidad Yaguara lo que inmediatamente hacía desaparecer el resguardo y su 
consiguiente cabildo lo cual no tenía razón de ser a los ojos del Estado 
colombiano. Hay que aclarar aquí que la situación de la comunidad Yaguara siguió 
en litigio y no fue sino hasta en los años setenta que se organizaron y se unieron 
dando como resultado el surgimiento del movimiento llamado CRIT (Consejo 
Regional Indígena del Tolima)44 lo que los llevó hoy en día a disponer de un 
resguardo legítimamente reconocido. 
El anterior caso pone de manifiesto una dicotomía (por así denominarlo) entre la 
manipulación y la instrumentación entre el Estado que estableció al indígena como 
una categoría y entre la movilización de estos bajo circunstancias y objetivos 
particulares que se desarrollarían dentro de otras posibles identidades. 
Según Gros, "la identidad se compone ampliamente del conjunto de prácticas 
sociales y de las representaciones clásicamente puestas en marcha por quienes 
desde el interior o desde el exterior reivindican la especificidad de las culturas 
indígenas" (2000:69s). Esto quiere decir que se organizan y se movilizan frente a 
una serie de intereses que se pretenden satisfacer mediante su identidad indígena 
incluyendo los derechos que se relacionan con esta. Por tanto dicha identidad 
debe estar cargada de contenido para que se pueda afirmar y reivindicar y a su 
vez inscribirse dentro de unos parámetros espacio-temporales que demarcan una 
gran contradicción en dichas movilizaciones: Ser ellos mismos para lograr así ser 
diferentes, logrando reivindicar y afirmar lo que son en relación con su pasado, sus 
tradiciones y cuestionar el orden social que les pueda permitir participar y 
desenvolverse en la modernidad. 
En el caso de los Wayuu Apalaanchi del corregimiento de Camarones de la Media 
Guajira la cuestión de la identidad hace parte importante de su movilización pero 
44 El departamento del Cauca se convirtió en un lugar importante para el movimiento indígena 
moderno, puesto que este vio desde 1971 entre los indígenas Páez y Guambianos, el 
surgimiento del primer consejo indígena regional, CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca). 
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está planteada de forma diferente a las diversas movilizaciones étnicas en el resto 
del país, porque es en nombre de esa llamada diferencial cultural que entendemos 
por "identidad" y sus derechos que puede dialogar con la modernidad y plantearle 
así una posible solución a sus problemas culturales y económicos que son los que 
más aquejan a los Wayuu Apalaanchi. 
Ilustración No. 7. Conjunto de casas Wayuu Apalaanchi. 
A lo que pretendemos llegar es que los indígenas Wayuu Apalaanchi que habían 
abandonado, desplazado y rechazado su identidad étnica, siempre han sido 
indígenas (fuertemente aculturados), que perdieron con el tiempo los productos 
culturales de su reproducción étnica los cuáles pretenden recuperar para 
demostrarse así mismos, a su grupo indígena en general, a la región Caribe y al 
Estado colombiano la legitimidad de sus orígenes y de las posiciones por ellos 
adoptadas con respecto al discurso de identidad. Es todo un proceso de 
reindigenación de aquellos territorios aislados y de aquellos grandiosamente 
urbanizados. 
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Este proceso de étnogenesis (como se le denomina hoy en día a estos estudios 
antropológicos) es parte vital del corazón de toda América Latina quien con la no 
tan reciente ola globalizadora ha impulsado aquellas identidades locales, 
regionales y nacionales que considerábamos como muy antiguas o 
desaparecidas. Según Bengoa, en América Latina la cuestión de las minorías 
étnicas (lo que denomina en su libro como "emergencia indígena") de las nuevas 
identidades, la reaparición de relaciones sociales, tienen su razón de ser en la 
"cuestión indígena" que es la que más peso tiene sobre otros grupos minoritarios 
pero sin excluirlos (2000:35ss). En el mundo tradicional de estas comunidades, 
antiguamente, no era necesario dar cuenta de la propia identidad a nadie pero la 
globalización hace que nos preguntemos por ello, donde los indígenas se han 
visto impedidos para dar respuestas. 
Entonces surge el temor de no tener respuestas ante la pregunta por la identidad, 
de no tener una identidad claramente constituida y afirmada. Entonces se hace 
necesario contar con un "discurso de identidad"45, es decir una cultura indígena 
reinventada (que en términos de Bengoa no significa que sea falsa o que no tenga 
validez) que este basada en su tradición pero que tenga la capacidad de salir de 
ella y dialogar con la modernidad. 
Para las distintas comunidades indígenas de nuestro país el reconocimiento de su 
condición indígena ha estado muy relacionado con el reconocimiento territorial y la 
capacidad de autogestionarse que prevé la constitución política colombiana de 
1991 y los Wayuu Apalaanchi de la Boca de Camarones no están fuera de este 
proceso, el Wayuu de la Boca tiene claro el ejercer sus derechos lo cual lo 
demuestra por medio del estatuto indígena PaAlaima46 que esta gestionándose, el 
cual tiene como prioridades el reconocimiento del territorio y la afirmación de la 
identidad por medio del rescate de las tradiciones que caracterizan a esta cultura. 
45 Los recursos locales, la sabiduría tradicional no siempre es útil para la elaboración de un 
nuevo discurso a cerca de la propia identidad grupal. El nuevo discurso debe ser comprensible a 
extraños, requiere por lo tanto del conocimiento de sus claves culturales, de sus significados y 
de sus símbolos (Bengoa, 2000:38s). 
46 Ver Anexo No. 1 
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Ilustración No. 8. Casa Wayuu Apalaanchi en remodelación. 
De la misma forma la articulación de la problemática indígena Wayuu tiene su 
correlación en la problemática indígena nacional en cuanto a superposición e 
intervensionismo de las entidades gubernamentales, distritales y departamentales 
en territorios indígenas que abarquen áreas protegidas. Con esto queremos 
afirmar que el principal generador de la reivindicación identitaria Wayuu 
Apalaanchi son las políticas externas que se implementan dentro de su territorio, 
perpetuando la estigmatización sufrida por largo tiempo. 
Las investigaciones realizadas a nivel identitario en nuestro país son muchas pero 
en el caso de los Wayuu Apalaanchi la investigación más relevante para nuestro 
trabajo es la investigación etnográfica realizada por el antropólogo Weildler Guerra 
Curvelo, como ya habíamos mencionado anteriormente y que aunque no trata 
directamente el tema de la identidad nos muestra la forma de vida social del 
Wayuu pescador paralela a la del pastor y es por esta razón la importancia de 
nuestro texto para la continuidad y el desarrollo del tema de la identidad en el 
campo social en Colombia y en la región Caribe. 
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4.2. PROPUESTA TEÓRICA PARA ABORDAR LA PROBLEMÁTICA 
IDENTITARIA DEL WAYUU APALAANCHI DE LA BOCA DE 
CAMARONES 
No podemos negar que la mayoría de los científicos sociales que han trabajado y 
trabajan con grupos indígenas se inclinan por diversas interpretaciones sobre la 
"problemática identitaria". Los acercamientos teóricos desde la noción de 
etn1c1dad47 han utilizado este término de formas diversas ya sea con un énfasis 
complementario y otras muchas como opuesto. 
La mayor parte de los estudios étnicos han seguido la obra de Barth (1976) "Los 
grupos étnicos y sus fronteras", donde el autor afirma que las diferencias 
culturales presupuestas en las categorías étnicas no son la suma de rasgos 
objetivos sino solamente aquellos que los actores consideran significativos y es 
así como sustituye el término "etnia" por el de "etnicidad" para mostrar que se trata 
de una categoría diferente que es concebida como un "VI modelo generativo de 
la interacción recalcando la importancia de los procesos y el análisis de la elección 
Posteriormente, Max Weber llegó a dudar que el concepto de etnicidad pudiese 
ser adecuado para el análisis sociológico pero igualmente reconoció que la 
identidad racial y el sentimiento de pertenencia basado en la afinidad grupal eran 
fuentes problemáticas de la acción social". 
Una apropiada conceptualización de la etnicidad puede brindarnos el primer paso 
para la mejor práctica de la antropología en sociedades multiculturales: El estudio 
47 La palabra "etnia" (proviene del latín y del griego) hace referencia a un pueblo particular con 
determinada cultura. La etnología de fines de siglo XIX consideró un atributo necesario de todos 
pueblos, las características raciales. A finales del siglo XIX y principios del XX, a partir de la 
antropología boasiana, comienza un proceso de des-racialización del concepto de etnia, en el 
que encontramos una mayor inclinación hacia la visón de los rasgos culturales. Era una postura 
novedosa que se inauguraba con nuevos énfasis (concepto de cultura). Más tarde se comienza a 
pensar las sociedades con límites concretos y características contrastantes, como sociedades 
multiétnicas. Es así como surge el término de "Etnicidad", haciendo mayor énfasis en el 
contacto sistemático de los grupos dentro de las estructuras sociales (Juliano, 1992:64s). 
48(Ringuelet, 1987:26). 
49 (Weber, 1979:315-378, citado en Terrén, 2002:46s). 
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teórico-empírico de la naturaleza de los grupos étnicos minoritarios no como 
grupos categorizados y clasificados por el Estado sino en la forma en que dichos 
grupos se ven así mismos: 
" [..j si la etnicidad es un sentimiento de pertenencia cuya investigación entra dentro 
del análisis de la reproducción cultural, la corrección de estas tendencias esencialistas 
exige como primer paso una adecuada teoría de la dinámica de la cultura que nos 
permita ver en toda su riqueza la variabilidad de formas adaptativas que puede 
registrare! sentimiento de la pertenencia étnica [..]"5°. "La etnicidad no es una esencia 
inmutable que condicione unilateralmente el comportamiento de los individuos, /a 
etnicidad es un criterio de pertenencia basado en un conjunto de ideas, símbolos y 
sentimientos constantemente recreados y redefinidos en la práctica cotidiana al 
vincular su identidad con la afiliación a grupos que se consideran caracterizados por 
alguna particularidad cultural" (Terrén, 2002:49), 
Al abordar el tema de la identidad como un proceso no se puede pasar por alto los 
diferentes cambios de enfoque que este concepto ha sufrido. Tanto para la 
antropología como para la historia social, la cuestión alrededor de la identidad se 
puede resumir en tres niveles de abordaje teniendo en cuenta a G. Marcus (1994): 
( En un primer nivel se ubica el rechazo y la negación del esencialismo, por 
entender a la identidad como un proceso abierto y ambiguo. Así se remplaza la 
idea sociológica de los individuos integrados al sistema por aquello de un 
sujeto fragmentado y múltiple. 
En un segundo nivel se va mucho más lejos afirmando que la identidad no sólo 
es construida, sino que es conscientemente inventada en una forma motivada 
por intereses. 
En el tercer y último nivel se considera que la identidad es determinada en 
última instancia por los esfuerzos de los sujetos para resistir y adaptar sus 
situaciones históricas específicas a partir de estrategias. 
Es cierto que en el primer nivel de enfoque estaba bajo un manto esencialista 
que obstruía y relegaba la cuestión del cambio a un simple estatismo en cuanto a 
la producción y transformación de la identidad como un proceso. Por tal razón esta 
5° (Rex, 1997:270, citado en Terrén, 2002 47). 
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clase de enfoques fue desechada no sólo por su ambigüedad teórica sin porque 
no permitía diferenciar lo individual de lo social y por negar el carácter constitutivo 
de las relaciones sociales en los procesos de formación y afirmación de la 
identidad. Por eso cuando se remplaza la vieja premisa sociológica por una que 
plantea un dinamismo social y cultural estamos descongelando un concepto, 
sacándolo de su estatismo y ubicándolo con relación a su contexto. 
Desnaturalizar o descongelar el concepto de identidad como proceso será afirmar 
que ésta es una entidad dada por una serie de intereses específicos de las 
personas para resistirse a las situaciones históricas a través de estrategias 
concretas. Es aquí donde aparece un componente muy importante que es el 
componente político51  que juega un papel determinante y decisivo no sólo en la 
forma como se insertan las relaciones sociales en los procesos identitarios. Se 
tendrá así un concepto que se constituye y se sustenta sobre bases diferentes 
cómo lo plantea Trinchero (1999:19) la "etnicidad" sería una manifestación de 
estos procesos. Tomando como punto de partida estos supuestos, la identidad 
respondería a condiciones socioeconómicas, políticas e históricas específicas. 
Concebir la identidad como un concepto de carácter plural y transformador 
constituido por las prácticas de lucha por un reconocimiento social. En otras 
palabras y siguiendo a Geertz la identidad como proceso es una "construcción 
simbólica" (1973:26) porque se ponen en escena las relaciones sociales y sus 
clasificaciones al igual que cada una de sus representaciones donde 
inevitablemente se pone en juego la posición y la pertenencia de un grupo frente a 
la sociedad. 
51 43 El componente político del que hablábamos es aquel que conocemos como "políticas 
culturales", que en el sentido amplio de la palabra, apuntan hacia el cómo hacerse de una 
sociedad y cómo se conforman las pautas de convivencia de la misma. En sí mismas funcionan 
como una brújula hacia el desarrollo "simbólico", también contribuye a establecer un orden y 
una transformación que posean un carácter legitimo; y de igual forma establecen una unidad y 
una diferencia, que sean válidas para los procesos identitarios que procuran un reconocimiento y 
una legitimidad no sólo a unos niveles locales y regionales, sino también nacionales y porque no, 
también internacionales. 
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Ilustración No. 9. Troja de la familia lguarán frente a la salina Navío 
Quebrado. 
Manuel Castells define la identidad (2003) como el "conjunto relacionado de 
atributos culturales, al que se da prioridad sobre el resto de las fuentes de 
sentido". A la vez hace la aclaración de que no debe confundirse la identidad con 
los "roles sociales"52 que define como las normas estructuradas por instituciones y 
organizaciones de la sociedad. La identidad se construye mediante un proceso de 
individualización y autodefinición53. Las identidades son construidas, mientras que 
los roles son —por decirlo así- otorgados (el rol se define siempre a partir de un 
contexto social). 
52 "Rol social: a diferencia de los roles comunicativos, este no está limitado a las contribuciones 
del texto y la conversación y, a diferencia de los roles profesionales, no necesitan estar 
relacionados con organizaciones e instituciones. Estos roles sociales están presentes en 
prácticamente toda acción e interacción. Por ejemplo, cualquiera sea nuestra posición o rol 
profesional, podemos actuar y hablar como un amigo, un enemigo, un aliado, un defensor o un 
oponente de otros participantes. Estos roles sociales usualmente serán representados por 
características específicas del discurso, tales como formas de tratamiento, movimientos 
conversacionales de cortesía, estrategias de autorepresentación positivas o presentación 
negativa de otros argumentos y retórica favorable o desfavorable". (Moya, 2001:163). 
53 Las identidades organizan el sentido, los roles organizan las funciones. 
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En nuestro país el problema de la identidad está íntimamente relacionado con el 
territorio y con la pertenencia a éste, donde él "ser indígena" según Cristian Gros, 
"ser indígena es primero que todo identificarse como miembro de una comunidad 
que por el hecho de su origen y su historia puede (a los ojos de la ley colombiana) 
pretender el reconocimiento o el respeto de un derecho colectivo ejercido sobre un 
territorio. Derecho que está acompañado de un conjunto de disposiciones jurídicas 
que pueden ser juzgadas por el grupo étnico en cuestión"(2000:103). 
Esto ha provocado una unión entre los que son los derechos particulares de los 
individuos y la identidad indígena que produce y reproduce la actitud paternalista 
del Estado promoviendo a la vez un "esencialismo identitario" para que éstos 
puedan acceder a un reconocimiento legítimo. 
Gros nos plantea que "no se puede intentar entender la identidad desde un punto 
de vista estático como si ésta estuviera construida por cierto número de 
características culturales, de instituciones o de prácticas. Mucho menos concebir 
ésta desde un punto de vista histórico a través de una supuesta filiación, 
descendencia, continuidad biológica o raza. Tampoco es viable hacer una simple y 
superficial lectura sicológica, como un sentimiento o modo de ser" (2000:40). 
Todo esto nos impedirá abordar la identidad como una interacción social, un 
conflicto y en últimas como un reto cultural, social, económico y de poder. 
Entonces se hace claro que la identidad no se puede limitar a una acción 
específica sino que remite a muchos actores y formas de poder que en sí son 
relaciones. A partir de la CPC-91 en el artículo 7 del título I De los Derechos 
Fundamentales dice: "El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural 
de la nación colombiana". Es decir que bajo esta Constitución las minorías étnicas, 
en este caso los indígenas son reconocidos como ciudadanos con derechos 
culturales especiales los cuales permiten que se reivindiquen tanto en la 
54 
 Para Gros: "La identidad se vuelve una relación, se remite a otros actores, a diferentes 
poderes y a una totalidad" (2000:40). 
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autonomía como en la autodeterminación de su propio gobierno y territorios 
étnicos. 
Parafraseando a Castells, todas las identidades son construidas ¿cómo?, ¿por 
quién? y ¿para qué? Para M. Castells, la construcción de la identidad no puede 
separarse del contexto definido por las relaciones sociales de poder" y hace tres 
principales categorizaciones de estos procesos (1999): 
,/ Identidad legitimadora". Introducida por las instituciones dominantes de la 
sociedad para extender y racionalizar su dominación frente a los actores 
sociales. Toma su carácter central en la teoría de la autoridad y la dominación 
y se adecua a varias teorías del nacionalismo. 
v" Identidad de resistencias'. Generada por aquellos actores que se encuentran 
en posiciones, condiciones devaluadas o estigmatizadas por la lógica de la 
dominación, por lo que se construyen trincheras de resistencia y supervivencia 
basándose en principios diferentes y opuestos a los que impregnan las 
instituciones de la sociedad. 
V Identidad de proyecto". Cuando los actores sociales basándose en los 
materiales culturales de que disponen construyen una nueva identidad que 
redefine su posición en la sociedad y al hacerlo buscan la transformación de 
toda la estructura social. Es el caso, por ejemplo del feminismo. 
Si bien es cierto la identidad no es una esencia innata sino un proceso que esta en 
constante construcción por las sociedades que de una forma u otra están en 
constante interacción. En el caso de los Wayuu Apalaanchi de la Boca de 
55 "El poder y la dominación están frecuentemente organizados e institucionalizados; además 
apoyados por los miembros de otros grupos de poder, sancionados por el sistema jurídico, es 
decir legitimados por la ley e ideológicamente sustentados y reproducidos por los medios de 
comunicación, los manuales escolares, los discursos religiosos, etc., conformando una 
organización social, política y cultural; así algunos miembros de los grupos y organizaciones 
dominantes cumplen un papel importante en la planeación, toma de decisiones y control sobre 
las relaciones y procesos del orden social [...]" (Pardo, 2001:172). 
56 Las identidades legitimadoras generan una sociedad civil. 
57 La identidad para la resistencia, comunas o comunidades "la exclusión de los exclusores por 
los excluidos". 
58 La identidad proyecto produce sujetos, el "yo" se convierte en un proyecto reflexivo. 
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Camarones este proceso de construcción de la identidad el cuál podríamos ubicar 
dentro de la segunda y la tercera categorización de Castells, esta conllevando a 
crear mecanismos por medio de los cuales se logre legitimar su identidad la cual 
ha estado sufriendo cambios constantes a partir de la interacción con otro. Para 
poder entender estos procesos de cambio en las sociedades indígenas es 
necesario comprender que a pesar de las transformaciones que estos puedan 
sufrir en el ámbito social o cultural debemos tener en cuenta que los individuos de 
toda sociedad se sienten identificados a cierto grupo por medio de categorías 
sociales que comparten en todo momento como lo son. La religión, género, clase, 
etnia, etc. Pero también existe el sentirse perteneciente a un grupo, entre los 
Wayuu Apalaanchi este sentirse Wayuu59 corresponde a que si aquel individuo se 
siente Wayuu así lo será independientemente del color de la piel, cabello, modo de 
vestir, etc. "Un hecho que merece ser resaltado es el sentimiento de pertenencia 
a un grupo como el del mismo origen, compartiendo la misma cultura y los mismos 
intereses"(Gros,2000:89). 
4.3. LA IDENTIDAD DEL WAYUU APALAANCHI DE LA BOCA DE 
CAMARONES 
En la Boca de Camarones existe un grupo indígena denominado Wayuu 
Apalaanchi el cuál está dividido en ocho sectores indígenas establecidos, algunos 
más distantes que otros, tomando como punto de referencia la cabaña 
administrativa Guanebucane del Santuario de Flora y Fauna de los Flamencos. 
Dichas comunidades se conocen y se frecuentan entre sí, pero se notaba una 
particular situación que para nosotros no podía pasar desapercibida: una fuerte 
sectorización y una gran división como grupo indígena Wayuu de la Boca de 
Camarones. 
59 La identidad colectiva se forma entonces a partir de un común denominador, de una igualdad 
de esencia. 
"Pero la realidad de tal sectorización obedecía a un segundo aspecto: lo político. Los 
indígenas de ésta área del corregimiento de Camarones eran utilizados en campañas 
políticas y otras clases de arreglos donde se les compraba el voto con un almuerzo, 
camisetas y otro tipo de propagandas, con la esperanza de que su sector fuere 
favorecido por el candidato en cuestión. Y como era de esperarse, el engaño era 
evidente. Estos actores políticos se aprovechaban de las necesidades y de las 
ilusiones de todo este grupo indígena, situación que se presentó en repetidas 
ocasiones, mientras la sectorización iba cobrando fuerza al interior del grupo Wayuu 
Apalaanchi y el sentido de pertenencia ya no sólo iba ligado al grupo clanil al que se 
pertenecía, si no que ya era importante resaltar a que sector de la Boca se pertenecía. 
El tiempo fue pasando y los sectores fueron creciendo, como si fuera de ellos no se 
existiera como comunidad. Cada sector es una gran familia dentro de la cual el Wayuu 
Apalaanchi crece y se desarrolla y cuando empiezas a producir, a trabajar; debes 
hacerlo por tu familia y por tu sector". (Diario de Campo. Primer Análisis Etnográfico). 
Al interiorizar la identidad colectiva60 por medio del sentimiento de pertenencia61 a 
un grupo se logra legitimar ante un otro la identidad y deja claro que no los hace 
pertenecientes a un grupo el cómo nos vemos si no como nos sentimos. La 
identidad como sabemos y como lo platea Castells es una construcción que 
constantemente esta cambiando y enriqueciéndose a partir de las acciones e 
interacciones de personas en un contexto determinado. 
Entre los Wayuu Apalaanchi de la Boca de Camarones existen distintas formas de 
concebir el ser Wayuu. Algunos piensan que el perder características tradicionales 
y étnicas de su cultura es perder de cierta forma la identidad, pero esto obedece al 
imaginario de que si no nos vemos como Wayuu lo dejamos de ser. Para algunos 
la identidad esta determinada por como nos vemos y para otros por como nos 
sentimos pero a su vez hay características mentales que identifican 
colectivamente como lo son los valores y las creencias siendo estas dos 
características (recursos) las que guardan las identidades de un grupo y es a partir 
de esta misma que se contribuye al desarrollo del individuo como persona. 
60 
 Según Jorge Larraín: "Las identidades personales y colectivas están interrelacionadas y se 
necesitan recíprocamente. Para él la "identidad colectiva" es el medio y el resultado de las 
identidades individuales a las que recursivamente organiza Una identidad colectiva no tiene 
estructura psíquica o de carácter en el sentido de un número definido de rasgos psicológicos, por 
eso sería un error ontologizar para un colectivo, lo que son rasgos psicológicos individuales. 
(2001: 21ss). 
61 
 Los sujetos sociales pueden hablar como miembros de grupos o categorías sociales, estos 
roles no siempre están dados y pueden negociarse. (Moya, 2001:163). 
59 
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4.3.1. CRISIS DE IDENTIDAD Y SENTIMIENTO DE PERTENENCIA 
"Cuando un grupo étnico se enfrenta ante el desorden, la ineficacia e 
incomunicabilidad de los valores y la falta de horizonte al carecer de objetivos 
comunes, se hacen evidentes los síntomas de una crisis de identidad que se 
manifiesta en todas las instituciones de la cultura: las familiares, las laborales, las 
políticas, la estatal, las educativas, las religiosas, etc.62". Entre los Wayuu 
Apalaanchi podemos observar crisis identitarias individuales las cuales son 
frecuentes en jóvenes. Estas crisis obedecen a la falta de preparación de la 
conciencia de los jóvenes por parte del núcleo familiar lo que no quiere decir que 
la identidad del colectivo se vea amenazada por esto. 
"[..] Después me puse a conversar con Joche sobre la pesca y empezamos a 
bromear. Cuando ya iba entrando en confianza le pregunté a Joche porque no había 
bailado la Yonna el día anterior y me dijo que el lo sabía bailar y que no le gustaba y 
tampoco le interesaba aprenderlo y luego agregó con orgullo: ¡El que bailó bien fue el 
hijo mío, Roberto!. Entonces yo le pregunté que si entendía el Wayuunaiki, a lo que 
me respondió que sí lo entendía, al igual que todos sus hijos, pero que la fiebre del 
momento era la Chichamaya, si se les llama a comer y vienen corriendo pa' tras, los 
manda uno a hacer algo y pa tras, de culo, esa es la fiebre del momento y cambió al 
tema anterior diciendo: ¡aquí la única que habla el guajiro es Magola y los niños y yo 
que sólo le entendemos! [..j Así que me dirigí hacia donde estaba el señor Antonio y 
también empecé a preguntarle sobre lo que pensaba de la perdida de sus tradiciones, 
a lo que respondía muy parcamente que a los niños de allí no les interesaba nada de 
eso, pero que a él sí le interesaba que la tradición no se perdiera y que ojalá todos 
hablaran en Wayuunaiki -sobre todo su interés en seguir tocando ayer para que los 
niños y los demás siguiéramos danzando, ¡dice una cosa, pero hace otra!" (Diario de 
Campo. Lunes 18 de Octubre. 2° informe. 2004). 
Entre los Wayúu muchos jóvenes suelen negar su origen a raíz de la 
discriminación del Arijuna. La mayor parte de los Arijunas que conviven con el 
Wayúu Apalaanchi de la Boca de Camarones concibe a los indígenas en muchas 
ocasiones como personas atrasadas. Esto ha conllevado a la negación del ser 
indígena por parte de muchos de jóvenes Wayúu. Es por tal razón que en toda 
sociedad los individuos deben ser concientizados de sus diferencias en otras 
palabras deben ser cuestionados de su conciencia étnica y preparados para 
enfrentar otras realidades que pueden afectar su integridad personal y llevarlos a- \ )1 1 ;t4,1¿,‘ 
62 (García, 1997). 
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una crisis identitaria que si llegase a tomar fuerza colocaría en riesgo la identidad 
de todo el colectivo. 
Ilustración No. 10. Danza de la Yonna. 
"Dentro de los Wayuu Apalaanchi hay un claro proceso del ser Wayuu ante un "otro". 
Aunque también existen los que han optado esconderse debajo de un traje y unos 
zapatos para evitar ser estigmatizados por las culturas exógenas. Para ellos no es 
negar ser indígena, sino pasar desapercibido, pero sin dejar de sedo. Para nosotros 
esta forma de mimetizarse del indígena Wayuu Apalaanchi obedece a otra estrategia 
del indígena para poder dialogar con la modernidad e interactuar con el mundo 
occidental" (Diario de Campo. Análisis etnográfico. 2004). 
Para Gros "la identidad étnica — o la identidad genérica- no tiene vocación de 
disolverse naturalmente en la modernidad, ella es su producto. Para aquellos que 
la construyen, dicha identidad deviene en un valioso recurso que les permita 
luchar contra la estigmatización, construir una identidad positiva y acceder a 
vienes estratégicos nuevos y podemos imaginar a una ciudadanía nueva"63. El 
discurso actual del Wayuu Apalaanchi esta condicionado de tal forma que les 
permita luchar contra estigmatización de los demás tratando con esto legitimar su 
condición como indígena y de esta forma reclamar derechos que les son propios a 
partir del reconocimiento obtenido por de la CPC-91. 
63 (2000:95). 
Ilustración No. 11. Mujeres Wayuu de la Boca de Camarones. 
A pesar de los múltiples factores que han venido afectando su identidad colectiva 
e individual entre los cuales destacamos la presencia de la evangelización, el 
matrimonio con Arijunas, la introducción de formas de vida de otras culturas entre 
la propia. No podemos imaginar por ahora la perdida de la identidad Wayuu 
Apalaanchi. Ya que toda sociedad esta en la capacidad de poder asimilar cambios 
menores, cambios que afecten diversos niveles de sus actividades sociales. Para 
que la identidad colectiva del Wayuu se vea en riesgo deberían verse amenazados 
los marcos conceptúales por medio de los cuales están sostenidos los individuos 
como personas en un mismo contexto social. 
"[..] Mago/a, Lorena, Gloria y Hemey, no habían ido al cementerio el día de los 
muertos porque esa costumbre va en contra de lo que los testigos de Jehová les han 
enseñado. Eso para ellos era una blasfemia contra Jehová y eso iba a causar la ira 
de su señor y ya no estarían en la lista de la salvación eterna. Magote no permitió que 
ninguno de sus hijos se fuera con la abuela al cementerio por temor de que sus hijos 
62 
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fueran castigados por Jehová [...1 Le pregunté a Nelson que opinaba él de esa 
situación y me respondió que estaba muy sorprendido por la actitud de sus primos, 
porque eso no debería ser así, porque es una costumbre que lleva muchísimos años y 
en nada ha afectado a los Wayuu" (Diario de Campo. Miércoles 3 de Noviembre. 20 
informe. 2004). 
La identidad Wayuu está arraigada a muchas creencias y valores que con el 
tiempo han estado cambiando por ejemplo, los ritos funerarios en los cuales 
podemos observar la fusión de creencias occidental con las propias, como las 
cruces católicas en tumbas indígenas. 
Las dinámicas culturales del Wayuu Apalaanchi están influenciadas en gran parte 
por culturas exógenas. Esta influencia a existido desde la colonia hasta hoy en 
día, es quizás por esto que los Wayuu han logrado interactuar con la modernidad 
sin dejar de lado muchos de aspectos valorizante de su cultura. 
"Al reunirme con las mujeres al principio me hablaban en lengua y yo quedaba azul y 
les preguntaba que era lo que decían, porque yo era la única que no entendía. Tanto 
Gloria, Magola, De/vida, Lorena y Juana —hermana de la Negra-, manejan el 
Wayuunaiki con gran fluidez. A lo que yo les pregunté sí todos hablaban Wayuunaiki, 
a lo que me respondió Juana: ¡Cuando se es mestizo poco se habla, sólo por la 
madre o por el padre, pero sí es Wayuu por papá y mamá lo hablas bien. Entonces 
según Juana los niños de éste sector, quienes en su gran mayoría son mestizos 
nunca hablaran el Wayuunaiki, pero lo entienden!" (Diario de Campo. Martes 19 de 
Octubre. 2° informe. 2004). 
Ilustración No. 12. Tumba Wayuu. Cementerio Wayuu Apalaanchi de la Boca 
de Camarones. 
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Para la construcción de la identidad el Wayuu ha tomado en cuenta el cómo nos 
vemos y como nos sentimos. En el sentido de cómo debemos ser para el "Otro" en 
manera de reconocimiento y como nos sentimos para nosotros mismos. Este 
como nos sentimos para nosotros mismos esta interiorizado en la conciencia del 
Wayuu Apalaanchi lo que les garantiza un sentimiento de pertenencia que perdure 
dentro de la conciencia del Wayuu. 
La importancia de un "sentirnos pertenecientes" a un grupo vale quizás mas que 
cómo nos vemos ante el otro. Ya que mediante un discurso se puede legitimar la 
existencia de un grupo social y una cultura. La interiorización del sentimiento y de 
los códigos culturales en una conciencia garantiza a futuro la supervivencia de la 
cultura, aunque para otros Wayuu Apalaanchi es más valedero el cómo nos 
vemos. 
Estas distintas formas de concebir el ser perteneciente obedecen a los distintos 
modos de vida y contextos en los cuales se han desenvuelto estos indígenas. 
Algunos se han desenvuelto en un contexto menos alterados por la interacción 
con otras culturas y otros en un contexto afectado en gran medida por esta 
interacción y por esto dentro de un mismo grupo dividido en sectores podemos 
encontrar distintas formas de concebir el ser Wayuu Apalaanchi. 
Ilustración No. 13. Grupo de embarcaciones de los Wayuu Apalaanchi de la 
Boca de Camarones. 
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"El nuevo discurso étnico Wayuu se basa fundamentalmente en el sentirse indígena, 
el sentirse Wayuu Apalaanchi, ya que no importa cuanto parezca, cuanto hayas 
estudiado, lo importante es sentirse Wayúu, tal y como lo había exclamado Ángel 
Pushaina en el diálogo anterior 'Yo me siento bien siendo Wayúu, no como otros 
paisanos" (Diario de Campo. Análisis etnográfico. 2004). 
"La identidad se compone entonces ampliamente del conjunto de las practicas 
sociales y de las representaciones clásicamente puestas en marcha por quienes 
desde el interior o desde el exterior reivindican la especificidad de las culturas 
indígenas (relación privilegiada con la naturaleza y con el territorio, principio de 
reciprocidad y todo un conjunto de items culturales objetivamente compresibles 
como el idioma, el vestido, etc.)". A pesar de algunos aspectos diferenciales 
entre éstos no se puede dejar de lado que el Wayuu Apalaanchi a pesar de sus 
diferencias tienen en común características que de una forma u otra los definen y 
los posicionan como individuos pertenecientes a un mismo grupo social y a un 
mismo grupo étnico. 
4.3.2. IDENTIDAD Y MODERNIDAD 
La continua interacción de los Wayuu Apalaanchi con las distintas culturas 
existentes en este territorio los a hecho cada vez más fuertes y han logrado 
insertarse y dialogar dentro de la modernidad sin ser absorbidos por al misma. 
Desde décadas los Wayuu han estado relacionados con el comercio. El Wayuu 
Apalaanchi conoce muchos aspectos de las culturas que les rodean. Para el 
Wayuu Apalaanchi el interactuar con la modernidad es solo poder acceder ciertos 
privilegios que de otra forma no podrían ser obtenidos, por ejemplo la educación. 
Estas formas de interactuar con la modernidad solo hacen parte de los cambios 
que están en curso dentro de las culturas indígenas de nuestro país, todas las 
sociedades y culturas tienen la capacidad de buscar en sí mismos respuestas para 
las circunstancias del momento. 
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"El caso de los Wayuu Apalaanchi de la Boca de Camarones, se puede observar el 
alto grado de influencia occidental en la vida del indígena. Entre los Wayuu Apalaanchi 
la educación es el mecanismo más efectivo para poder acceder a la modernidad, es el 
mecanismo para lograr equidad. La educación te abre, te deja traspasar fronteras a 
las que de otra forma no podrías acceder, donde los Anjunas tienen acceso: este es 
el pensamiento indígena, que de cierta forma se aleja de su realidad, pero que al 
mismo tiempo la acierta" (Diario de Campo. Análisis etnográfico. 20004). 
Las culturas indígenas de nuestro país están cada vez más inmersas en las 
culturas nacionales. Para Gros esto se trata más bien de una voluntad interna de 
cambio, de democratización y de modernización por la vía de nuevos senderos: en 
particular la construcción de una etnicidad "moderna" y fuertemente 
instrumentalizada65 (2000:101). Este cambio esta fuertemente influido por la gran 
acción económica que se ejerce en toda la Guajira por su carácter fronterizo, lo 
cual ha afectado en gran medida a la identidad étnica del Wayuu Apalaanchi de la 
Boca de Camarones. Algunas comunidades indígenas del país como lo es el caso 
de los Kankuamos en la Sierra Nevada de Santa Marta al norte del país, se han 
visto fuertemente influenciadas por la constante interacción con el otro hasta el 
punto de llegar casi a desaparecer. Estos, hasta hace pocos años se creían 
desaparecidos, pero luego de la CPC-91 surgieron para hacer valer sus derechos 
por medio de la construcción de una nueva etnicidad. 
"La transformación del pensamiento indígena va encaminada hacia como pueden 
beneficiarse de la modernidad sin dejar de ser lo que son. La modernidad es en sí 
la base que puede sostener y garantizar el porvenir de los grupos indígenas. Por 
eso "No es extraño que la educación ocupe un lugar cada vez más importante en 
el movimiento indígena" (Diario de Campo. Análisis etnográfico. 2004). 
Dialogar con la modernidad no es mas que interactuar y lograr sacar de estas 
culturas modernas aspectos positivos para las culturas indígenas el pensamiento 
del indígena Wayuu Apalaanchi del sector de la Boca de Camarones se encuentra 
65 "[...1 se instrumentalizaría en función de circunstancias y objetivos particulares en lo que se 
desarrollaría dentro de otras identidades latentes, otras identidades posibles. Decir esto, como 
se ve, adoptar una perspectiva interaccionista de la identidad [...]" (Gros, 2000:68). 
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en transformación y esta siendo determinada por el desarrollo de nuevos 
parámetros básicamente regidos por la entrada y el dialogo con la modernidad. 
Esta entrada a la modernidad ha creado entre los Wayuu Apalaanchi nuevas 
formas de concebir sus creencias y valores, ya que en ocasiones algunos de estos 
entran en conflicto por no comprender el porqué de la existencia de sus creencias 
y como estas los han acompañado por mucho tiempo rigiendo su comportamiento. 
Un factor que ha llevado a la confusión del indígena Wayuu Apalaanchi es la 
introducción del protestantismo, traducido a través de "los testigos de Jehová", 
dentro de sus dinámicas culturales es tal el conflicto del indígena que en 
momentos llega a dejar de lado sus practicas rituales por la prohibición impuesta 
por estos grupos que hacen parte del protestantismo66 o simplemente como lo 
plantea Gros: 
"Es posible que en algunos contextos el protestantismo sea considerado como un 
factor de identidad, portador de diferencias para los hombres y mujeres a quienes 
modernidad e integración no les significa necesariamente el abandono o el 
rechazo de una identidad étnica o de una pertenencia comunitaria"67. 
Entre los Wayuu Apalaanchi existe una conciencia del peligro que corre la 
identidad colectiva si este protestantismo llegase a tomar auge dentro de las 
identidades individuales del grupo. Puede ser que de la misma forma que han 
asimilado los distintos cambios a través del tiempo puedan asimilar y adaptar 
estas creencias exógenas a la propia articulando la presencia de estos aspectos 
occidentales. Lo que tomaríamos como un aspecto relevante para entender y 
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"El protestantismo reúne diversas iglesias (luteranas, reformadas, anglicanas, etc.), cuya 
unidad se basa en tres afirmaciones fundamentales: 1, la autoridad soberana de la Biblia en 
materia de fe (todo lo que sólo es tradición humana es rechazado); 2, la salvación por la fe, que 
es un don de dios (las buenas obras, no son la causa de la salvación sino su consecuencia); 3, la 
fuerza del testimonio interno del espíritu santo, por la cual el creyente comprende el espíritu de 
la palabra de dios que se expresa en los libros santos. El protestantismo no pretende ser un 
conjunto doctrinal, sino una actitud común del pensamiento y de la vida, que es la fidelidad al 
evangelio". (Diccionario Enciclopédico Larousse, 2004). 
67 (Gros,2000: 128). 
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comprender que las identidades pueden dialogar con la modernidad y a la vez 
nutrirse para así lograr mantener una armonía en la identidad del colectivo. 
"Por otro lado también existe resistencia a la intervención protestante. Muchos 
indígenas se oponen de tal forma que llegan a pensar que esta religión transgrede sus 
creencias tradicionales: "Juana empezó a regañar a Gloria y a Magola porque iban 
llegando los pastores que les dan clases sobre religión. Juana les dijo que eso nunca 
se había visto, que si lo que querían era aprender entonces que fueran a Riohacha a 
validar los años que no estudiaron. Así que Magola y Gloria se levantaron para recibir 
a los pastores, mientras Juana renegaba por la presencia de los testigos de Jehová" 
(Diario de Campo. Martes 19 de Octubre. 2° informe. 2004). 
La preocupación por la perdida de las tradiciones es notoria dentro del colectivo 
Wayúu, para Juana la ausencia de Gloria y lo demás no tenían justificación, ya 
que para ella sus familiares no podían anteponer en ese momento las creencias 
propias por las occidentales. 
También puede analizarse que ante la pérdida de las tradiciones evidente, se hace 
necesario reemplazarla con alguna otra así sea externa en lo que se entendería 
como el juego por llenar el vacío identitario de las creencias trascendentales, en 
síntesis, más vale cualquier tradición a ninguna. 
4.3.3. EN BUSCA DE LA IDENTIDAD WAYUU APALAANCHI 
Siguiendo a Villorrio (1998) la búsqueda de la identidad puede seguir dos caminos. 
El primero nos permite preservarnos de los otros basándonos en el sentimiento de 
singularidad dándonos la seguridad de compartir una herencia, una historia. El 
segundo camino nos enfrenta a la inseguridad, a nuestras necesidades y deseos, 
lo que Villorrio llama autenticidad69. Los dos modelos tratan de darnos una imagen 
68 Identificar a un pueblo en la vía de la singularidad T..] sería distinguirlo frente a los demás. 
Una cultura sería "ella misma" en la medida en que asuma como propias las notas que las 
separan de cualquier otra. La identidad se encontraría al detectar "lo propio", "lo peculiar" e 
incomparable de una cultura [...I" (Villorrio, 1998:71s). 
69 "La identidad sería, en esta concepción, una representación imaginaria, propuesta a una 
colectividad, de un ideal que podría satisfacer sus necesidades y deseos básicos" (Villorrio, 
1998 : 76). 
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de un pueblo o un grupo étnico con la que podamos identificarla pero sus 
procedimientos son diferentes. 
No ponemos en duda que el pueblo Wayuu posee una historia y una herencia 
clara y fuertemente establecida pero la identidad del Wayuu y en especial del 
Wayuu Apalaanchi no se mantiene bajo la voz del pasado sino todo lo contrario, 
se nutre de ella para recrear su presente y proyectarse en el futuro. Tampoco 
negamos que exista todo un haber colectivo de sucesos y hechos históricos y 
sociales que se han transmitido de generación en generación que son parte de 
esa misma herencia Wayúu pero que muy sutilmente se ha desligado de ese 
conformismo con un ideal prístino que se debe mantener. 
Ahora ese haber, esa cultura, esa herencia se mezcla con nuevos conceptos, con 
la modernidad, con deseos y anhelos compartidos de toda una comunidad donde 
el pasado no es una realidad que se impone sino que se mezcla para darle un 
sentido a la identidad y para que esta tenga sentido tiene que haber coherencia y 
continuidad entre el pasado y las necesidades actuales. 
Pero la autenticidad de los integrantes de un grupo étnico debe tener unos límites, 
ya que una conducta exagerada por parte de sus integrantes puede amenazar la 
armonía de la convivencia e inclusive poner en peligro la identidad del grupo. 
Entonces para preservar la identidad del grupo étnico sus integrantes deben ser 
conscientes de tal situación y poner limites a la autenticidad individual reprobando 
o sancionando legítimamente aquellas conductas que dañan a otros miembros del 
grupo, de los lazos de solidaridad que cohesionan la comunidad o que inclusive 
amenazan contra la identidad como ya lo habíamos mencionado. 
Ilustración No. 14. Casa de Don Isaac -pescador Arijuna-, en el sector de los 
Almendros. 
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5. ¿CÓMO SE CONSTRUYE LA IDENTIDAD DEL WAYUU APALAANCHI DE 
LA BOCA DE CAMARONES? 
La construcción de identidad es un proceso que se basa en la identificación propia 
y la diferenciación con el otro. La identificación o la autoidentificación como lo 
llama Barth (1969) es la base de todas las movilizaciones sociales. Sin embargo 
"La categoría de auto identificación no puede ser vista como una categoría fija, 
sino como una categoría en proceso de construcción y en un proceso relacional 
con identidades que son históricamente conferidas por otros [...)" (Ulloa, 
2004:169). 
5.1. EL DISCURSO ÉTNICO DEL WAYUU APALAANCHI: DE LA IDENTIDAD 
RESISTENCIA A LA IDENTIDAD PROYECTO 
La identidad de resistencia parte de una exclusión social en la que podemos 
ubicar en primera medida al Wayuu Apalaanchi por debajo del Wayuu Pastor. En 
la cosmovisión de la pesca se puede distinguir claramente una fuerte 
jerarquización social al interior del grupo étnico Wayúu donde el pescador ocupa el 
nivel más bajo hasta el punto tal de que no sea considerado Wayúu por su 
situación social y económica. El Pescador trata de resistirse haciendo gala de las 
ventajas que le proporciona el mar y las desventajas de ser un pastor. Es esta 
libertad la que abandera la resistencia del pescador Wayúu no sólo frente a su 
grupo étnico sino frente a los pescadores Arijunas, los funcionarios de parques, la 
población camaronera y afroguajira radicados en el área de la Boca. Más que una 
identidad de resistencia, se trata de un discurso que se reproduce actualmente 
que se retomó para sortear esa marginalización sentida y que se traduce en lo que 
nosotros denominamos "El discurso étnico defensivo": 
"Con respecto a los discursos que se manejan, no pudimos percibir aún características 
propias de los discursos identitarios —parafraseando a Bengoa: "los discursos de 
identidad étnica están arraigados profundamente en sus tradiciones, pero con la 
peculiaridad de salir de ella y dialogar con la modernidad" (2000:128s)-, pero pudimos 
percibir con claridad uno al cual denominamos "discurso étnico defensivo", el cual 
manejan con gran propiedad la gran mayoría de los sectores —aún no sabemos si 
todos, pero probablemente sea así-, es un discurso que aflora sentimientos como la 
apatía, la desidia e indiferencia y abandono para con los funcionarios públicos que 
representan a sus respectivas instituciones. Es un discurso donde el indígena aparece 
como víctima del "Adjuna", de la modernidad, de aquellos que se acercaron a ellos 
para invadir su cotidianidad y su espacio, su territorio —categoría que apela tanto a la 
adscripción como a la defensa étnica-. Es un discurso en el que ellos resaltan el 
engaño en el que han vivido y en el que siguen viviendo, excluidos de los beneficios 
que debieran disfrutar por derecho propio." (Diario de Campo. Conclusiones, ler 
informe etnográfico. 2004)7°. 
Como ya lo hemos expuesto este discurso no sólo sirvió de pie para expresar el 
sentimiento de marginalizacíón y estigmatización social si no que también es un 
discurso que les permite articular una defensa. El discurso que se maneja en la 
cosmovisión del pescador le otorga (o por lo menos eso intenta) libertad al 
pescador. Libertad que le proporciona su actividad económica de subsistencia 
alegando esclavitud para el pastor. Es también un discurso a través del cual se 
denuncian lo que ellos consideran injusticias, es un discurso que juega con la 
resistencia frente al otro y la usa a su favor. 
El Wayuu Apalaanchi no sólo expresa que quiere defenderse del Wayuu Pastor si 
no de todos aquellos actores sociales que confluyen en su entorno y que han 
reproducido la subyugación social y económica ya establecida por los pastores. 
Esto también referido a la población camaronera, al pescador Arijuna y a los 
afroguajiros asentados alrededor de la Boca. Con respecto a los funcionarios de 
parques (Santuario de Flora y Fauna los flamencos), al Tortugario (Corpoguajira) y 
a los grupos asociativos de trabajo en ecoturismo. Entonces el "discurso étnico 
defensivo" se tiñe con otros argumentos: el territorio. 
713 Somos conscientes de que éste es un escrito con una gran carga subjetiva -con respecto al 
discurso-, por eso debemos confrontarlo con el discurso que manejan las instituciones allí 
establecidas, para encontrar una ruta que nos oriente hacia el problema identitario del grupo 
indígena Wayuu Apalaanchi. 
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Para el Wayuu Apalaanchi "el territorio" lo es todo porque en él han vivido y se han 
desarrollado y así sucesivamente todas sus generaciones. 
"Para el Wayuu Apalaanchi el Santuario es una organización que se ha aprovechado 
de ellos y de su territorio, lo mismo que el Tortugario de Corpo guajira y Ricerca e 
Cooperazione. Estas instituciones se acercaron a ellos para ofrecerles ayuda y apoyo, 
a través de proyectos de capacitación empresarial, a través de la atención a turistas y 
por la parte ecológica" (Diario de Campo. Análisis etnográfico, 2do informe. 2004). 
Pudimos constatar que no se trataba de una retórica. El grupo indígena que vive 
en área de la Boca de Camarones se había establecido allí mucho antes de que 
esa zona fuera declarada Santuario71 
 y mucho antes que el INDERENA le diera 
paso a lo que después se conoció como MMA72. 
"Le pregunté a Magola lo que significaba ser representante de los Almendros: ella muy 
orgullosa me respondió que ella tenía que defender los intereses de las personas que 
vivían en su comunidad y no dejar que más personas los engañaran como lo hizo 
Corpoguajira y el Santuario. A ellos —seguía agregando- lo único que les interesaba 
era invadir nuestro territorio. Pero yo no era representante cuando Corpo guajira llegó 
aquí, llegaron así como llegaron ustedes y fue el Mono el que los trajo a nuestra casa. 
El Santuario siempre nos reunía para proponernos cosas para recibir beneficios a 
cambio de que dejaran construir en alguna parte del sector así como el Tortugario. El 
Tortugario donó los baños que están en el sector y el resto lo hicimos nosotros, pues 
no sabíamos como hacer la poza y tampoco donde hacerla. Yo tengo que traer la 
bienestarina para los niños —menores de siete años-, pero ahora me toca sola por 
que los demás representantes hace mucho que no se reúnen" (Diario de Campo. 
Domingo 24 de Octubre, 2004. 20 informe). 
Inclusive nosotros fuimos víctimas de esa apatía y de esa y desidia para con el 
Santuario. Lo importante es resaltar que aquí el territorio ocupa un lugar 
fundamental para la vida del Wayúu. El territorio define una relación de poder 
donde pueden establecer unos límites y unas fronteras. La inconformidad del 
Wayuu es saberse utilizado para beneficio de otras personas y verse engañado en 
su buena fe. 
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 Con una extensión de 7.000 hectáreas, fue declarado Santuario por Resolución Ejecutiva No 
169 de julio de 1977 del Ministerio de Agricultura (Contraloría General del Departamento de la 
Guajira, 1998:89). 
72 La ley 99 del 22 de Diciembre de 1993 establece que el Ministerio del Medio Ambiente junto 
con el Ministerio de Desarrollo, deben proteger, conservar y regular el uso de los parque 
naturales (Ulloa, 2004:334s). 
"Uno de los engaños del que fueron víctimas los Wayuu Apalaanchi fue la 
construcción de unos ranchos o cabañas para atender a visitantes y a turistas en 
cualquier época del año. Este fue un proyecto financiado por el Santuario de Flora y 
Fauna de los Flamencos, quienes participaron a los indígenas de que dicha 
construcción se llevaría a cabo para ayudar a la comunidad en general y que las 
mujeres Wayuu pudieran beneficiarse de las utilidades que brindaría este "negocio". 
Pero no fue así, algunas mujeres de la comunidad empezaron a trabajar atendiendo a 
turistas, pero con el tiempo fueron desplazadas por personas del pueblo, por 
camaroneros, quienes hoy día son los dueños de este "lucrativo negocio", que 
funciona dentro del territorio Wayuu Apalaanchi" (Diario de Campo. Análisis 
etnográfico, 2° informe. 2004) 
El Wayuu Apalaanchi se encuentra en medio de un conflicto social al que sólo 
puede enfrentarse a través de un nuevo discurso étnico claramente establecido, 
"el discurso étnico defensivo" que surge como un mecanismo de negación de la 
marginación y de la estigmatización a la que históricamente han sido sometidos 
resaltando la identidad de resistencia de la que habla Castells. Para luego 
transformarse en un discurso artífice del cambio social, mediante el cuál pueden 
redefinir su posición social y cultural frente a su grupo étnico, frente al Arijuna y 
frente al Estado lo que Castells denominó identidad de proyecto. De esta manera 
y por intermedio de un nuevo discurso reconocido por ellos mismos pueden 
reivindicar no sólo su identidad étnica sino también unos límites y unas fronteras 
claras para su territorio. 
5.2. EL RECONOCIMIENTO DEL WAYUU APALAANCHI 
Con el reconocimiento de las minorías étnicas en la CPC-91 emergió toda una 
lucha por el reconocimiento a la identidad indígena y la legitimación del territorio. 
Otros empiezan la lucha por el mantenimiento y la afirmación de la identidad con 
el fin de no perder el reconocimiento que el Estado les brinda a través de 
mecanismos y dispositivos culturales. Uno de estos casos es el de los Wayuu 
Apalaanchi de Camarones en la Media Guajira quienes mantienen e intentan 
recuperar y defender su cosmovisión y otros elementos de su reproducción étnica 
con la finalidad de reivindicar y mantener su identidad frente a su grupo étnico y el 
contexto Caribe en general. En el ámbito antropológico como ya hemos venido 
esbozando, las discusiones teóricas de la identidad sostienen que ésta se 
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transforma y cambia de acuerdo con las circunstancias y motivaciones específicas 
y concretas. 
La identidad como proceso no nos remite a una esencia. "La identidad se moviliza 
y se instrumenta en función de circunstancias y casos particulares dentro de otras 
identidades", desde la perspectiva de la interacción (Gros, 2000:68). Siguiendo a 
Gros, "la identidad se compone ampliamente del conjunto de prácticas sociales y 
de las representaciones clásicamente puestas en marcha por quienes desde el 
interior o desde el exterior, reivindican la especificidad de las culturas indígenas" 
(2000:69s). Esto quiere decir que se organizan y se movilizan frente a una serie de 
intereses que se pretenden satisfacer mediante su identidad indígena incluyendo 
los derechos que se relacionan con esta. 
Por tanto dicha identidad debe estar cargada de contenido para que se pueda 
afirmar y reivindicar y a su vez inscribirse dentro de unos parámetros espacio-
temporales que demarcan una gran contradicción en dichas movilizaciones: Ser 
ellos mismos con el fin de ser diferentes de afirmar y reivindicar lo que son con 
relación a su pasado, a sus tradiciones y cuestionar el orden social que les pueda 
permitir participar y desenvolverse en la modernidad. 
Según Bengoa en América latina la cuestión de las minorías étnicas (lo que 
denomina en su libro como "emergencia indígena") de las nuevas identidades, la 
reaparición de relaciones sociales, tienen su razón de ser en "la cuestión 
indígena"73 que es la que más peso tiene sobre otros grupos minoritarios pero sin 
excluirlos (2000:35ss). En el mundo tradicional de estas comunidades 
antiguamente, no era necesario dar cuenta de la propia identidad a nadie pero la 
globalización hace que nos preguntemos por ello donde los indígenas se han visto 
73 Parafraseando a J. Bengoa, "la "cuestión indígena" es un concepto que denota la aparición de 
la temática étnica en las sociedades latinoamericanas pero posicionada de un nuevo modo. La 
"cuestión indígena" conlleva a la existencia de nuevos actores indígenas, organizaciones étnicas, 
reuniones y declaraciones de carácter etnicista, acciones de reivindicación, movimientos étnicos 
y, en fin, un conjunto de demandas en que el carácter indígena aparece como central" 
(2000:24). 
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impedidos para dar respuestas. Entonces surge el temor de no tener respuestas 
ante la pregunta por la identidad, de no tener una identidad claramente constituida 
y afirmada. 
Ilustración No. 15. Grupo de Wayuu Apalaanchi celebrando el día de los 
muertos. 
Entonces se hace necesario contar con un "discurso de identidad"74 es decir una 
cultura indígena reinventada (que en términos de Bengoa no significa que sea 
falsa o que no tenga validez) que esté basada en su tradición pero que tenga la 
capacidad de salir de ella y dialogar con la modernidad. En sí, para Bengoa se 
trata es de un "discurso híbrido"75 o en sus palabras de un discurso "mezclado" 
donde los indígenas reinventan ritos y ceremonias que pueden ser o no 
tradicionales. 
Anteriormente hemos mencionado que los deseos del Wayuu Apalaanchi de la 
Boca de Camarones son ser "reconocidos" como tal no solo al interior de su grupo 
74 
 Los recursos locales, la sabiduría tradicional no siempre es útil para la elaboración de un 
nuevo discurso a cerca de la propia identidad grupal. El nuevo discurso debe ser comprensible a 
extraños, requiere por lo tanto del conocimiento de sus claves culturales, de sus significados y 
de sus símbolos (Bengoa, 2000:38s). 
75 
 García Canclini usa este concepto para referirse a las culturas latinoamericanas, que son una 
suerte de pastiche de múltiples culturas, incluyendo la indígena (1987). 
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étnico sino frente a la sociedad camaronera y la sociedad Guajira por los cuales es 
excluido y marginado con ayuda de las instituciones estatales y no 
gubernamentales que se han establecido en su territorio hace un poco más de tres 
décadas. 
El reconocimiento como tal "es una relación sociopolítica" (Zambrano, 1999:154) 
que está íntimamente ligada al territorio en que se han desarrollado a través del 
tiempo. Pero más aún es una relación social que permite la autoidentificación para 
que las relaciones interétnicas se dinamicen y transformar la cuestión indígena en 
el plano nacional. 
" [..] cuando se habla del reconocimiento de la diversidad cultural se entiende el 
aceptar la existencia de distintos y diferentes modos de vida que se comparten dentro 
de un mismo territorio [..]" (Zambrano, 1999:153)". 
La necesidad intrínseca del Wayuu Apalaanchi es que su territorio sea reconocido 
ya que en sí su "diversidad étnica no requiere de reconocimiento, ni exige de ella", 
tal y como lo planteó Zambrano (2002). Para los Wayuu el territorio es un espacio 
de protección, es el elemento que por excelencia define y configura toda su 
identidad y donde reposan sus orígenes ancestrales. 
"Si, claro es que el reconocimiento de la territorialidad del pueblo Wayúu, tiene sus 
ventajas; porque rotula el Wayuu como propietario ancestral de ese territorio y como 
propietario ancestral tiene un dominio y ejerce una autonomía sobre lo que existe en 
ese territorio, pero yo personalmente considero que la autonomía o el dominio que 
puedan tener los Wayuu sobre un territorio es relativo, relativo porque; en el momento 
en que se descubre recursos naturales valiosos, minerales o cualquier, e incluso la 
naturaleza misma; si hay unas especie de animales de flora o fauna que... en ese 
territorio el Gobierno Nacional se va apropiando poco a poco de eso y los Wayuu no 
tienen derecho. Nosotros podemos... nosotros somos dueños y poseedores de un 
territorio ancestral hasta el momento en que se descubra un mineral o se descubra 
una especie especial de fauna o de flora" (Entrevista citada en Caraba!!, 2005:122s). 
Entonces aquí se da lo que Carlos Zambrano afirma en su libro "Relaciones 
lnterétnicas": 
"Sólo bajo esta perspectiva es posible entender que una vez dado el reconocimiento, 
la lucha por el ejercicio cambia los contenidos y las formas de lucha por los derechos, 
desplazándose de la demanda al ejercicio. De la búsqueda por ser reconocido, al 
ejercicio del reconocido" (1999:154). 
El proceso de reconocimiento como tal ya esta estipulado en la CPC-91 y el 
problema por llamarlo así ésta en la arena política, en el ejercicio del lo 
reconocido. Una cosa son los privilegios que el Estado alude a las minorías 
étnicas pero otra es la realidad que viven estas comunidades. La comunidad 
Wayuu Apalaanchi se ha visto enfrentada a un sin número de situaciones y 
hechos sociales que han alimentado un descontento hacia las políticas estatales y 
a hacia sus funcionarios y representantes. 
Esta situación hace posible que la calidad de vida y la diversidad cultural y étnica 
del Wayuu Apalaanchi de la Boca de Camarones se vean amenazadas 
constantemente al encontrarse frente a situaciones para las cuales ellos pueden 
defenderse a los ojos del Estado. El desconocimiento de sus derechos y deberes 
hace que sean más vulnerables a marginaciones, exclusiones y expoliaciones 
tanto socialmente, económica y culturalmente por parte de los actores sociales 
que confluyen en la Boca de Camarones. 
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6. LOS MECANISMOS DE DEFENSA Y AFIRMACIÓN IDENTITARIA: LA 
LEGITIMIDAD DE LA IDENTIDAD WAYUU APALAANCHI 
Las comunidades indígenas cuentan con herramientas y mecanismos de tipo legal 
que protegen sus derechos y sus intereses a través de convenios internacionales 
y muchos de esos derechos están consagrados en la CPC-91. La orientación legal 
de la CPC-91 se encamina al aprovechamiento de los recursos naturales de los 
territorios de los grupos étnicos y comunidades locales y que dicho 
aprovechamiento debe hacerse sin desmedro de su integridad cultural, social y 
económica. 
GRUPO NORMA 
CPC-91: 
7,10,13,19,63,68,70,72,96,171,246,286,287,321,329,330,340,341,35 
0,357,361 y transitorio 56. 
Convenio 169 de la OIT: Sobre pueblos indígenas y tribales (Ley 
21/91). Hace un reconocimiento específico de los pueblos y cultura y 
Comunidades crea espacios de participación y consulta. 
indígenas Ley 99/93: Crea un espacio para intervenir en los procedimientos 
administrativos ambientales. 
Constitución Decreto 2164/95: Reconoce a los Cabildos como autoridades 
política administrativas. 
Decreto1397/96: Crea la Mesa Permanente de Concertación. 
Decreto 1320/98: Establece el procedimiento y la forma como debe 
llevarse a cabo las consultas. 
Decreto 1122/99: Establece y clarifica algunos términos del 
Decreto1320. 
Tabla No. 2. Muestra Esquemáticamente la legislación sobre las 
comunidades tradicionales colombianas76. 
76 Cuadro tomado de: Sánchez et al.2000. Protección del Conocimiento tradicional, elementos 
conceptuales para una propuesta de reglamentación -El caso Colombia-. Bogotá: Instituto de 
Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt. 
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Es importante aclarar que estos artículos, convenios, reglamentaciones, decretos, 
tratados y declaraciones, más que mecanismos de defensa son unos dispositivos 
de protección con unos fines específicos como lo es el Convenio 169 de la OIT, el 
cuál "establece la obligación de adoptar medidas especiales con el fin de 
salvaguardar las personas, fas instituciones, los bienes, el trabajo, la cultura y el 
medio ambiente de estos pueblos" (Sánchez et al, 2000:137). Por tal razón le 
damos gran importancia al Estatuto Indígena PaAlaima, porque este es un 
documento creado por la comunidad misma para el benéfico propio, buscando el 
reconocimiento y la legitimación de sus derechos y sus deberes no sólo frente a 
las instituciones estatales y no gubernamentales con las que se encuentra en 
continua relación para reivindicar su condición étnica como Comunidad Wayuu 
Apalaanchi de la Boca de Camarones. 
En muchos otros documentos internacionales el Estado Colombiano se adscribe a 
una política que consagra el reconocimiento de los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas; además esos 
documentos establecen que los Estados deben respetar el "derecho a la no-
discriminación, a la autonomía y al respeto socio cultural de las diferentes etnias 
que habitan el territorio nacional". 
DOCUMENTO FECHA 
1 Carta de la Organización de las Naciones Unidas 1945 
Y La Declaración Universal de los Derechos Humanos. 1948 
Y Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 1948 
Y La Convención para la Prevención y el Castigo del Crimen de Genocidio 1951 
1 La Convención 107 de la OIT sobre los derechos de las Poblaciones 
indígenas, Tribales y Semitribales. 1967 
Y El Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos. 1976 
V El Pacto internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y culturales. 1976 
Y La Convención Americana sobre Derechos Humanos 1978 
Tabla No. 3. Documentos internacionales adscritos a la política del Estado 
colombiano 
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6.1. EL ESTATUTO INDÍGENA WAYUU APALAANCHI: PAALAIMA 
El estatuto es un conjunto de normas que regirán la vida, la convivencia y la 
organización de la comunidad Wayuu Apalaanchi de la Boca de Camarones. El 
estatuto más que un documento de reglamentación se convierte en un reto. Es el 
primer intento por unificar los diferentes sectores indígenas de la Boca de 
Camarones para lograr una movilización social total de los Wayuu Apalaanchi 
como tal. 
Tal vez la frase "Estatuto Indígena"77 nos haga recordar aquellas luchas sociales 
indígenas que se libraron en los años 70 y 80 cuando el Estado pretendió 
establecer un estatuto indígena con unos objetivos muy puntuales relacionado con 
los territorios indígenas y por ende con todo lo que tenía que ver con el uso de la 
propiedad y los títulos de resguardo (Ulloa, 2004:29s) lo que permitió que a partir 
de ese momento empezaran a formarse diferentes tipos de organizaciones 
indígenas que manejaban diferentes intereses y direccionalidades que trabajaban 
por cambiar esas políticas que pretendían integrarlos a un estado omnipotente y 
remplazarlo por una política diferente donde esas comunidades indígenas entraran 
a participar dentro del mismo. 
Para los Wayuu Apalaanchi de la Boca de Camarones —en especial para los 
integrantes del sector de los Almendros- se trata de una forma y un mecanismo 
de organización interna. Nelson Uriana78 es el pionero de esta medida. El espera 
que este documento sea todo un hecho para lograr la unión de todos los sectores 
indígenas de la Boca de Camarones y que todos sean parte de un mismo 
sentimiento. Para Nelson Uriana es necesario que todos los sectores establezcan 
unos límites con las instituciones que se encuentran establecidas en su territorio 
para el ejercicio de la pesca por parte de los Wayuu Apalaanchi y de los Arijunas, 
al igual que para la migración de Arijunas que llegan a la Boca de Camarones en 
77 Las pretensiones del "Estatuto Indígena" de es época fue frenado por la ley 89 de 1890, que 
declara que las tierras de resguardo son inalienables. 
78 Integrante del sector de los Almendros y profesor de la Escuela el Arroyo del sector de Can 
Cari. 
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busca de un lugar para la pesca y terminan por radicarse en la zona todo esto 
previendo el futuro desarrollo de los niños de los diferentes sectores. 
El "Estatuto Indígena PaAlairna" aún se contempla como una posibilidad ya que la 
comunidad en general se encuentra en conversaciones y ajustes al documento 
para que sea justo con todos los sectores y las situaciones a las que hace 
referencia. Como ya habíamos mencionado anteriormente el territorio donde se 
encuentran establecidos los Wayuu Apalaanchi de la Boca de Camarones no es 
un área reconocida como resguardo por parte del Estado sino como Área 
Protegida bajo el nombre de Santuario de Flora y Fauna los Flamencos. 
El "Estatuto Indígena" jugará un papel importante dentro de la reivindicación del 
territorio que en última medida es lo que se pretende: obtener un reconocimiento 
de sus tierras por parte del Estado y las demás instituciones que se han 
establecido en el área de la Boca de Camarones. Esta es una herramienta válida 
para la construcción y reivindicación de la identidad en el plano político, social y 
económico, porque el sentido territorial pasaría a otras instancias que aún no se 
manejan: como el autogestionamiento territorial. 
A través del Estatuto Indígena Los Wayuu Apalaanchi plantean la posibilidad de 
que su territorio —en especial el sector de los Almendros- sea considerado una 
tierra de resguardo indígena para prevenir posibles expoliaciones por parte de las 
instituciones que están establecidas en la Boca. El área de la Boca de Camarones 
es un territorio indígena que no es reconocido como tal y mucho menos como 
resguardo porque: 
"[..] la CPC-91 y normas vigentes en esta materia señalan como territorios indígenas 
aquellos tradicionalmente ocupados por ellos, aún cuando no hayan sido legalizados 
como resguardos ni sean reservas 
79 (Ulloa, 2004:139). 
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El constante conflicto existente entre estos dos actores fue palpable durante toda 
nuestra estancia en campo, conflicto al cual hace referencia A. Ulloa80. Realmente 
existe una desventaja de la comunidad porque el territorio en el que viven no es 
reconocido por el Estado sino que por el contrario ellos aparecen como si fueran 
parte del Santuario y no el Santuario como parte de su territorio. Consideramos el 
hecho de que el territorio en cuestión al no estar reconocido a los ojos del Estado 
ha permitido la manipulación por parte de esta institución sobre el grupo Wayuu 
Apalaanchi de la Boca de Camarones bajo la defensa del manejo del recurso 
ambiental y faunistico del área. 
Los Wayuu Apalaanchi anhelan asegurar sus tierras y evitar que los desplacen del 
lugar donde siempre han vivido. Además son conscientes de que desean ser 
reconocidos como Indígenas Wayuu Apalaanchi y a su vez el territorio sea 
reconocido y respetado. Es decir que ellos mediante ese estatuto podrían ser 
reconocidos como una comunidad indígena establecida dentro de un área 
privilegiada económica, social y geográficamente en todo el territorio guajiro. 
6.1.1. REFLEXIONES SOBRE EL ESTATUTO INDÍGENA PAALAIMA 
El estatuto indígena PaAlaima es un documento proyecto propuesto por el sector 
de los Almendros de la Boca de Camarones como una alternativa de defensa 
étnica e identitaria previendo posibles expoliaciones territoriales y detrimento de su 
identidad cultural como Wayuu Apalaanchi. El documento se presenta en favor de 
uno de los ocho sectores pero pretende incluir a todos para conformar así una 
gran comunidad de Wayuu pescadores. Por eso afirmamos que es un proyecto 
propuesta el cual debe ser aprobado por todos los integrantes indígenas de los 
sectores de las comunidades de la Boca de Camarones. 
80 "En el caso colombiano, por ejemplo, la superposición de parque naturales sobre territorios 
indígenas ha traído conflictos entre los pueblos indígenas y el Estado. Los pueblos indígenas se 
oponen a la continuación de creación de áreas protegidas, sin embargo se han dado algunos 
procesos de negociación que tratan de incluir las propuestas de los pueblos indígenas" 
(2004: 245). 
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En el Capítulo I sobresalen varios aspectos importantes. El primer aspecto se 
refiere directamente a la constitución de tal organización como una "entidad 
jurídica" que se conforma bajo los parámetros y las leyes del Estado Colombiano y 
que se encaminará a prestar ayuda social a su comunidad Wayuu Apalaanchi del 
sector de los Almendros, en la Boca de Camarones. En segundo lugar reconocen 
que su domicilio se encuentra dentro de los límites conocidos como Santuario de 
Flora y Fauna los Flamencos, que para efectos de este documento no puede ser 
de otra forma, porque éste no es un territorio reconocido legalmente por el Estado. 
En tercer lugar la organización indígena PaAlaima se plantea unos objetivos claros 
encaminados al bienestar social y comunitario: La conservación ecológica y 
organización de la zona de pesca tanto en el mar como en las lagunas, al rescate 
y capacitación cultural, mejoramiento de vivienda y de salud y demás. El objetivo 
central de esta organización es mejorar y conservar la calidad de vida de todos 
sus integrantes. Esto pretende lograrse a través de planes, cursos de 
capacitación, programas que propendan por el desarrollo de la organización 
indígena. 
En cuarto lugar y tal vez el más importante de todos los aspectos es el de 
"legitimar el sentido de permanencia territorial y cultural como condición legal de la 
Organización PaAlaima'al  . Este aspecto trae a colación un aspecto central en la 
vida del Wayúu el reconocimiento de la frontera étnica o la frontera del territorio 
ancestral el cual debe ser respetado por los actores sociales, políticos y 
económicos que confluyen en territorios de los Wayúu. 
La idea es evitar la desterritorialización de aquel espacio que se piensa que es 
nuevo pero que en realidad lleva una carga histórica y cultural de poblamiento y de 
tradición que data desde antes de la llegada de los españoles al territorio 
81  Ver Anexo No. 1, Art. 5, Cap. 1. 
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comprendido por el Santuario y su zona amortiguadora era habitada antiguamente 
por los Guanebucanes que se dedicaban a la pesca, navegación y agricultura. 
Según el Ministerio del Interior los territorios reconocidos legalmente en el 
departamento de la Guajira son los siguientes para la etnia Wayuu (Carabalí, 
2005:97s). 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO EXTENSIÓN 
TERRITORIAL 
POBLACIÓN 
Maicao 
Carraípia 5.115 Has. 1.000 individuos 
200 familias 
Alta y Media 
Guajira 
1.067.505 Has. 94.381 individuos 
17.223 familias 
Okochi 229 Has. 273 individuos 
119 familias 
Soldado Párate 
bien 
586 Has. 172 individuos 
31 familias 
Barrancas 
El zahino- 
Guayabito--- 
Muriaytuy 
1.175.000 Has. 564 individuos 
112 familias 
Lomamato 1.572.269 Has. 357 individuos 
53 familias 
San Francisco 56 Has. 53 individuos 
11 familias 
Trupiogacho Y 
la Meseta 
2.309 Has. 121 individuos 
24 familias 
Cerrodeo 1.251 Has. 466 individuos 
62 familias 
Fonseca 
Provincial 447 Has. 86 individuos 
15 familias 
Mayabangloma 957 Has. 568 individuos 
108 familias 
Caicemapa 504 Has. 473 individuos 
92 familia 
Albania Cuatro de 
Noviembre 
505 Has. 32 familias 
Riohacha 
Las Delicias 187 Has. 500 individuos 
94 familias 
Potrerito 36 Has. 108 individuos 
21 familias 
Monte Harmon 41 Has. 194 individuos 
31 familias 
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Mañature 649 Has. 252 individuos 
45 familias 
Una Apuchon 483 Has. 1.235 individuos 
251 familias 
Hato Nuevo 
Cerro de hato 
nuevo 
183 Has. 189 individuos 
31 familias 
Rodeito 106 Has. 267 individuos 
91 familias 
Tabla No 4. Resguardos indígenas Wayuu reconocidos en el departamento 
de la Guajira según el Ministerio del Interior 
El corregimiento de Camarones no hace parte de la anterior división aún a pesar 
de que la mayor parte de la población del pueblo es afrodescendiente 
(Camaroneros) e indígena en la Boca de Camarones. La cuestión territorial es 
fundamental para que exista una movilización ya que este es el privilegio que por 
excelencia permitirá la perduración y la afirmación de la identidad étnica del 
Wayuu Apalaanchi. El discurso que se maneja para que dicha movilización pueda 
ser un hecho es aquel que promueve y recuerda el maltrato, la marginación y el 
racismo al que son y han sido sometidos por los Arijunas y por su mismo grupo 
étnico por su calidad de pescadores. Es así como se inicia la reivindicación de la 
identidad del Wayuu Apalaanchi guiados por un interés común, el territorio. 
El quinto aspecto central de éste documento corresponde a aquellas personas que 
pueden pertenecer a la organización y a las que no. Todos los Wayuu pueden 
pertenecer a esta organización (sector de los Almendros) pero hay que tener en 
cuenta en que por ser la Boca de Camarones un lugar muy prospero para la 
pesca, no se ha podido poner un freno a la migración masiva de Arijunas que han 
venido en busca de mejores oportunidades económicas en la pesca y con el paso 
del tiempo se han establecido indistintamente en los sectores a través de la unión 
con las mujeres Wayuu de la Boca de Camarones. Esta situación les ha permitido 
tener permanencia dentro de la comunidad en diversos sectores. Para éstas 
personas también existe una cláusula, por que a pesar de formar parte del sector 
o sectores en cuestión no pertenecen a la etnia Wayúu: 
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"Serán miembros honorarios todas las personas naturales o jurídicas que tengan o 
demuestren tener hijo o cónyuge perteneciente a la etnia Wayúu'82. 
El enunciado anterior funciona como freno para el ingreso de los Arijunas a la 
organización, más no frena la migración masiva en las épocas de invierno en la 
Boca de Camarones. Para éstos Arijunas que forman parte de la comunidad a 
través de la familia, existen dos condiciones que restringen su ingreso: debe tener 
como mínimo dos hijos Wayuu y debe tener una convivencia como mínimo de diez 
años con su pareja Wayúu. 
Estos requerimientos en sí tienen un fin excluyente porque en su mayoría todos 
los sectores conviven con Arijunas que se han establecido durante los últimos 
años. Las uniones que sobrepasan los diez años de convivencia son muy pocas, 
por no decir escasas. Este es el gancho para establecerse en los sectores y 
hacerse a un grupo familiar pescador. En general las uniones Wayúu-Arijuna son 
muy recientes en su gran mayoría, y este tipo de parejas no tienen más de dos 
hijos. Podremos decir así que este documento tiene una doble intención. Además 
de legitimar el territorio, pretende proteger su patrimonio de personas ajenas a la 
etnia Wayuu Apalaanchi. 
82 Ver Anexo No. 1, Art. 9, Cap. II. 
7. CONCLUSIONES 
Ratificamos la existencia de un grupo indígena Wayúu Apalaanchi en la zona 
de Boca de Camarones en el corregimiento de Camarones en la media Guajira; 
quienes comparten un historia social, política y económicamente reconocida a 
nivel local, regional y nacionalmente por los colombianos 
Reconocemos la confluencia de diversos actores sociales, políticos y 
económicos en la Boca de Camarones y en el corregimiento de Camarones, 
que han dado origen a nuevas formas de convivencia y de relaciones sociales 
al interior del grupo indígena Wayúu Apalaanchi de la Boca de Camarones. 
Y El proceso de reconstrucción identitaria del Wayúu Apalaanchi se mueve en 
torno al uso y tenencia del territorio que comparten con los diversos actores 
sociales, políticos y económicos que confluyen en la Boca de Camarones 
Y El discurso del Wayúu Apalaanchi de la Boca de Camarones se basa en la 
cosmovisión pastoril de la etnia Wayúu. 
Y El Estatuto Indígena Wayúu Apalaanchi: PaAlaima se constituirá como una 
mecanismo de defensa y afirmación identitaria y territorial sólo cuando se logre 
la cohesión total entre los diferentes sectores indígenas que se encuentra 
ubicados en la Boca de Camarones. 
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ANEXO No. 1. ESTATUTO INDÍGENA PAALAIMA 
ORGANIZACIÓN INDÍGENA PAALAIMA 
ÁREA DE BOCA DE CAMARONES 
SECTOR DE LOS ALMENDROS 
ESTATUTOS 
CAPÍTULO I 
Razón social, domicilio, duración, objetivos, carácter, Ausencia de animo de lucro. 
CAPÍTULO II 
Constitución, miembros, patrimonios, responsabilidad. 
CAPÍTULO III 
Requisito de ingresos, derechos-deberes de los miembros, pérdida de la calidad, sanción- 
retiro forzosa, expulsión-fallecimiento. 
CAPÍTULO IV 
Órganos de administración, asamblea general, funciones de la asamblea general, 
reuniones, quórum-disolución de quórum, actas de la junta directiva, reuniones de la junta 
directiva, funciones de la junta directiva, funciones del presidente, funciones del 
vicepresidente, funciones del tesorero, funciones del secretario-funciones, funciones de 
los vocales, revisor y funciones. 
CAPÍTULO V 
De los balances de los fondos sociales y de la distribución de los excedentes. 
CAPÍTULO VI 
Causales De la disolución, liquidador y liquidación del organismo. 
CAPÍTULO I 
Artículo 1. Razón social. Se constituye una organización indígena como entidad jurídica 
de servicio social sin animo de lucro, organizada bajo los parámetros de las leyes 
colombianas; la cual se denominará: Organización Indígena PaAlaima, ubicada en el área 
de Boca de Camarones, en el sector de los Almendros, que inicia con la ubicación de la 
cabaña Guanebucane del Santuario de Flora y Fauna de los Flamencos y finaliza en 
Guamachito, que es la línea divisoria entre el sector de los Almendros y el sector de 
Laguna Grande o Punta Cari-Cari. 
Artículo 2. Domicilio. El domicilio será el sector de los Almendros, dentro de lo que se 
conoce como Santuario de Flora y Fauna de los Flamencos en la Boca de Camarones, 
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dentro del corregimiento de Camarones en la baja Guajira, República de Colombia y 
tendrá cobertura municipal, departamental, nacional e internacional. 
Artículo 3. Duración. La organización tendrá una duración indefinida, pero podrá ser 
disuelta por la voluntad de la mitad más uno de los miembros, previo cumplimiento de los 
requisitos para ellos. De igual forma se disolverá por disposiciones legales conforme a los 
presentes estatutos. 
Artículo 4. Objetivos. Los siguientes son objetivos de la organización: 
Diseñar, administrar y ejecutar planes, programas y/o proyectos de conservación y 
rescate cultural, recreativo, ecológico, deportivo, de salud, mejoramiento de vivienda, 
organización de la zona de pescadores en función del desarrollo social y el 
mejoramiento de la calidad de vida de los miembros de la organización y toda la 
comunidad indígena de la etnia Wayúu del sector de los Almendros. 
Desarrollar actividades sociales que permitan: 
Contribuir a la solución de problemas comunes. 
Crear proyectos de beneficio común. 
Generar programas para la capacitación de sus miembros. 
Crear proyectos que permitan conservar y valorar las costumbres tradicionales del 
indígena Wayúu. 
3. En consecución de los objetivos se desarrollarán las siguientes actividades sin 
limitarse a ellas. 
Ejecutar planes de carácter social y comunitario. 
Procurar la formación y el desarrollo de líderes juveniles. 
Acopiar la formación tecnológica necesaria para afianzar y dinamizar los procesos 
juveniles, sociales y comunitarios. 
Suministrar y comercializar productos de buena calidad de la organización (artesanías 
y producción pesquera) 
Liderar procesos de consultoría, asesorías, licitaciones y auditorias. 
Promover planes, programas, proyectos de carácter educativo, social y productivo y 
de más que propenda por el desarrollo de la organización, de la comunidad Wayúu y 
de su entorno. 
Artículo 5. Carácter. Legitimar el sentido de permanencia territorial y cultural, es la 
condición legal de la Organización PaAlaima y tendrá de carácter personería jurídica, con 
todos los derechos, obligaciones y atribuciones que determinan las leyes del país. Podrá 
adquirir, enajenar toda clase de bienes a cualquier título, gravarlos, limitar su dominio; de 
igual forma podrá celebrar contratos con entidades y/o personas naturales o jurídicas del 
sector privado u oficial del orden municipal, departamental, nacional e internacional. 
Podrá recibir herencias, legados, donaciones, siempre y cuando no contraríe 
disposiciones legales o estatutaria. Llevará a cabo todos los actos que fueren necesarias 
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para la realización de sus fines y también podrá nombrar representantes o apoderados 
judiciales y extrajudiciales. 
Artículo 6. Ausencia de animo de lucro. La Organización Indígena PaAlaima carece de 
animo de lucro, en consecuencia sus bienes no podrán pasar al patrimonio de alguna 
persona jurídica o natural en calidad de distribuciones de utilidades que resulten de sus 
operaciones, se destinaran exclusivamente a incrementar su propio patrimonio para 
cumplir sus objetivos estatutarios. 
CAPÍTULO II 
Artículo 7. Constitución. La Organización Indígena PaAlaima se constituye con un 
minimo de 
 miembros y máximo 
 y aceptará como afiliado a todas las 
personas de origen Wayúu que lo soliciten después de la constitución. 
Artículo 8. Miembros. Los miembros de la Organización Indígena PaAlaima serán 
personas de la etnia Wayúu, los cuáles tendrán voz y voto en la asamblea general. 
Artículo 9. La organización tendrá dos clases de miembros: activos y honorarios 
Miembros Activos. Son miembros activos todos los fundadores que aparecen como 
tal o personas jurídicas de la etnia Wayúu en el acta de constitución y todas las demás 
personas que se vinculen posteriormente a la organización y que se encuentren a paz 
y salvo con los aportes a que están obligados con la organización y gozaran de voz y 
voto. 
Miembros Honorarios. Serán miembros honorarios todas las personas naturales o 
jurídicas que tengan o demuestren tener hijo o cónyuge perteneciente a la etnia 
Wayúu. Será designado por la asamblea general con previa calificación de la junta 
directiva de la hoja de vida, merito y colaboración en pro de la organización. 
Parágrafo 1. Los miembros honorarios tienen obligaciones concretas con la 
organización y podrán asistir a la asamblea general y participan con voz y voto siempre y 
cuando este tenga más de dos (2) hijos y conviva un lapso de diez (10) años con su 
pareja o cónyuge de etnia Wayúu. 
Parágrafo 2. Los miembros honorarios podrán ser elegidos en la mesa directiva siempre 
y cuando cumpla los requisitos exigidos en el parágrafo 1 del artículo 9 de este estatuto. 
Artículo 10. Patrimonio. El patrimonio de la Organización Indígena PaAlaima está 
conformado por los aportes de sus miembros y todos los demás bienes muebles e 
inmuebles adquiridos a cualquier título y las donaciones, herencias o legados que reciba 
la organización, los recursos que en desarrollo de su actividad lleguen a obtener y todos 
los recursos de origen regional, nacional e internacional de reconocida procedencia o que 
reciban por contratos o convenios con o sin destinación específica, los ingresos 
provenientes de la celebración de congresos, seminarios, cursos u otras actividades. 
Artículo 11. Responsabilidad. Las obligaciones contraídas por la Organización Indígena 
PaAlaima no dan derecho a terceros para demandar en todo o en parte a ninguno de los 
miembros que la componen, ni otorga acción sobre los bienes propios de sus miembros; 
sino sobre los bienes de la organización. 
CAPÍTULO III 
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Artículo 12. Requisito de ingreso. Los siguientes son los requisitos que deben llenar los 
individuos que pretendan pertenecer a la organización: 
Ser mayor de 18 años. 
Pagar la cuota de admisión que será equivalente a un salario mínimo mensual legal, el 
cual no será reembolsable y se destinará para gastos administrativos. 
No pertenecer a otra organización similar. 
Ser netamente Wayúu o pertenecer a los diferentes clanes existentes en el sector. 
Ser recomendado por cualquier miembro de la organización siempre y cuando este 
residenciado en la jurisdicción de la comunidad. 
Artículo 13. Derechos de los miembros activos. 
Retirarse voluntariamente de la organización. 
Participar con voz y voto en la asamblea general. 
Elegir y ser elegido para cargo de junta directiva. 
Examinar los libros, actas y demás documentos de la organización. 
Proponer y/o presentar nuevos miembros siempre y cuando viva en la comunidad o en 
el sector. 
Fiscalizar la gestión económica y financiera de la organización. 
Gozar de los beneficios y prerrogativas de la organización. 
Promover la reforma de los presentes estatutos. 
Obtener carné o certificación que acredite ser miembros activo de la Organización 
Indígena PaAlaima. 
Artículo 14. Deberes de los miembros activos. 
Cumplir los estatutos y reglamentos de la organización. 
Cancelar las cuotas aprobadas. 
Asistir a las reuniones de la organización a la cual se le cite. 
Respetar y ayudar a cuidar los bienes de los asociados. 
Llevar con orgullo el nombre e imagen de la organización. 
Comprometerse con los objetivos y participar activamente en todos los programas y 
planes de la organización. 
Acatar las disposiciones de la junta directiva y la asamblea general. 
Cumplir con las funciones y responsabilidades del cargo que se le asigne. 
Abstenerse de ejecutar hechos e incurrir en omisiones que afecte la estabilidad 
económica y financiera o el prestigio social de la organización. 
Artículo 15. Perdida de la calidad de miembro. La calidad de miembros se puede 
perder por las siguientes razones: 
Retiro voluntario. 
Retiro forzoso. 
Expulsión. 
Fallecimiento. 
Por ausencia a dos reuniones ordinarias y tres reuniones extraordinarias por periodo 
semestral. 
Por servir a intereses contrarios a la organización que constituya peligro para su 
estabilidad, progreso o existencia. 
Por agresión verbal o física contra cualquier miembro. 
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Parágrafo 1. La asamblea general aceptará el retiro voluntario siempre que el miembro 
activo lo solicite por escrito y esté a paz y salvo en todas las obligaciones con la 
organización. La junta directiva tendrá un plazo de treinta (30) días a partir de la solicitud 
de retiro para estudiar su estado de deuda con la organización. 
Artículo 16. Sanciones. La Organización Indígena PaAlaima podrá imponer las 
siguientes sanciones por conducto de la junta directiva: 
Por ingresar a otras organizaciones y preste idéntico servicio. 
Por cambiar la finalidad de los recursos financieros obtenidos por la organización. 
Efectuar operaciones ficticias en perjuicio de la organización y de los miembros. 
Por falsedad o retener informes o documentos que la organización requiera. 
Por infiltrar a la organización bienes de procedencia fraudulenta. 
Por servirse de la organización en provecho propio o de terceros. 
Por negarse a recibir capacitación o impedir que los demás miembros la puedan 
recibir. 
Parágrafo 1. La declaración de suspensión será realizada por la junta directiva, mediante 
el voto de la mitad más uno de sus miembros. 
Artículo 17. Expulsión. Para que la exclusión sea procedente es esencial que exista una 
queja por escrito por parte de cualquiera de sus miembros ante el fiscal, quien en 
compañía del presidente de la junta y el secretario adelantará las respectivas 
investigaciones sumarias, corrigiéndole traslado al causado con indicaciones de los 
cargos que se le imputan, por el término de tres (3) días para que conteste y solicite las 
pruebas que estime convenientes, la cuál se practicará junto con las del denunciante y los 
que se ordenen de oficio en un término no mayor de cinco (5) días, debiéndose convocar 
a reuniones de junta directiva para tomar una decisión motivada mediante resolución 
dentro de los cinco (5) días siguientes, la cual será de suspensión indefinida hasta que la 
asamblea se reúna y resuelva de fondo si considera que existía meritos para la expulsión; 
en caso contrario se impondrá la sanción que se estime conveniente de acuerdo al 
reglamento interno. 
Artículo 18. Retiro forzoso. El retiro forzoso de los miembros de la organización se 
originará en los siguientes casos: 
Cambio de domicilio fuera de la jurisdicción de la comunidad y del sector. 
Incapacidad ante las autoridades para ejercer derechos y contraer obligaciones. 
Artículo 19. Fallecimiento. La calidad de los miembros se pierde igualmente por 
fallecimiento. Los herederos de mutuo acuerdo, previa presentación a la junta directiva 
del registro de defunción del socio fallecido, escogerá a uno de ellos para que subrogue 
en los derechos y obligaciones del padre fallecido, sí es el caso. Sí hay acuerdo entre 
ellos lo subrogará el cónyuge, sino es socio activo y si ya lo es; designará a uno de los 
hijos para que subrogue en reemplazo del fallecido. 
CAPÍTULO IV 
Artículo 20. Órganos de administración. Los órganos de dirección, administración y 
vigilancia interna de la organización estarán a cargo de: 
Asamblea General. 
Junta Directiva. 
Fiscal. 
Artículo 21. Asamblea general Es la máxima autoridad de la organización y la 
constituyen los miembros activos y sus decisiones serán obligatorias para todos los 
miembros. Sus reuniones serán ordinaria y extraordinarias. La primera se celebrará cada 
tres (3) meses: Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre de cada año. Las extraordinarias 
se celebrarán cuando a juicio de la junta directiva, el fiscal o un diez por ciento (10%) de 
los miembros programe una reunión con antelación de cinco (5) días hábiles, indicando 
fecha, hora, lugar y objeto. La asamblea será precedida por el presidente o en su 
ausencia por su suplente; en ausencia de los dos anteriores por el fiscal. 
Artículo 22. Atribuciones de la asamblea general. 
Elegir los miembros de la junta directiva y al revisor fiscal. 
Estudiar y aprobar los estatutos y promover sus reformas. 
Exigir los informes que considere necesarios a la junta directiva sobre el estado de la 
organización. 
Examinar y aprobar los estados financieros que presente la junta directiva. 
Ordenar la disolución de la organización y nombrar uno o más liquidadores. 
Fijar los aportes ordinarios, extraordinarios y cuotas de admisión a los que se hallan 
obligados los miembros. 
Todos los demás asuntos que le correspondan como suprema autoridad y no halla 
sido expresamente atribuido en el estatuto a otros órganos o funcionarios. 
Artículo 23. Reuniones. La asamblea general se reunirá de manera ordinaria cada tres 
(3) meses, previa convocatoria por parte de la secretaria a cada uno de los miembros. 
Parágrafo 1. De manera extraordinaria se reunirá cuando sea convocada por la junta 
directiva, revisor fiscal o por solicitud de al menos un diez por ciento (10%) de sus 
miembros activos. 
Artículo 24. El quórum. Para liberar y decidir en reuniones ordinarias y extraordinarias 
de la asamblea general, se requiere de la asistencia del cincuenta por ciento (50%) de los 
miembros activos, de lo contrario se fijará otra fecha dentro de los cinco (5) días 
siguientes, pudiéndose sesionar válidamente con quórum del treinta y cinco por ciento 
(35%) de los miembros activos. 
Artículo 25. Quórum de disolución. Para las decisiones referente a la disolución de la 
organización se requerirá que dicha decisión sea adoptada con el voto favorable de los 
miembros activos que representen por lo menos el ochenta por ciento (80%) del total de 
los miembros que conforman la organización. 
Parágrafo 1. Los miembros activos que habiéndoseles notificado la realización de las 
asambleas, falten a ellas sin excusa justa serán sancionados con multa y suspensión de 
acuerdo al reglamento interno. 
Artículo 26. Funciones de la asamblea general. 
Aprobar el orden del día 
Elegir los miembros de la junta directiva con sus respectivos suplentes mediante el 
procedimiento que se adopte en el momento mismo de la elección. 
Elegir al fiscal y a su suplente. 
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Crear los comité de trabajo. 
Examinar, modificar, aprobar o improbar las cuentas, el balance general y el proyecto 
de distribución de excedentes que deben presentar a la junta directiva con el visto 
bueno del fiscal. 
Atender las quejas contra los directivos, sancionarlos y exigirles la debida 
responsabilidad. 
Decretar la expulsión de los miembros por faltas graves contra el presente estatuto o 
el reglamento, previa resolución acusatoria de la junta directiva y resumen de los 
hechos y los cargos por parte del señor fiscal e intervención del acusado, decisión que 
no tendrá recurso alguno. 
Artículo 27. Actas. Las actas de las asambleas serán firmadas por el señor presidente, 
el secretario y el señor fiscal y serán aprobadas por dos (2) miembros que no sean 
directivos exigidos por la asamblea. Todas las reuniones y sus disposiciones deben 
registrarse en un libro de actas el cuál deberá ser registrado en la Cámara de Comercio y 
deberá permanecer en la secretaría de la organización. 
Artículo 28. Junta directiva. La junta directiva estará integrada por cinco (5) miembros 
elegidos por la asamblea general. 
Presidente (1) 
Vicepresidente (1) 
Secretario (1) 
Vocales (2) 
Tesorero (1) 
Parágrafo 1. Los directivos podrán ser reelegidos o removidos libremente por la 
asamblea y en caso de incapacidad, suspensión o expulsión del principal, aumirá 
inmediatamente el suplente. 
Artículo 29. Periodo de la junta directiva. Los miembros de la junta serán elegidos por 
un (1) año, contado a partir de su elección a excepción del secretario que se elegirá por 
un periodo de seis (6) meses contados a partir de su elección. 
Artículo 30. Quórum de junta directiva. Las reuniones de la junta deliberarán 
válidamente con la presencia de por lo menos tres (3) de sus miembros y las decisiones 
serán válidas por simple mayoría de votos. 
Artículo 31. Reuniones de la junta directiva. La junta directiva se reunirá 
ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando sea convocada por el 
presidente o el fiscal de la organización. 
Artículo 32. Actas. Las reuniones de la junta directiva serán precedidas por el presidente 
y en consecuencia por el fiscal, suscribiéndose un acta en cada una de ellas que serán 
firmadas por los directivos asistentes. 
Artículo 33. Funciones de la junta directiva. 
Designar por votación los jefes de los comité. 
Vigilar el cumplimiento de los estatutos y reglamentos de la organización. 
Elaborar el presupuesto de gasto e inversiones semestrales que debe presentarse a 
la asamblea. 
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Autorizar al presidente para realizar operaciones o gastos hasta por dos (2) salarios 
básicos mínimos mensuales legales. 
Asignar funciones y responsabilidades que no estén asignadas en los estatutos o en el 
reglamento interno. 
Determinar y administrar la forma de inversión del patrimonio de la organización. 
Gestionar, estudiar, promover y buscar planes de tecnificación, capacitación, 
inversión, bienestar y demás que presten beneficio para la organización. 
Decidir la aceptación de legados, herencias y donaciones. 
Reglamentar la cancelación y cobro de aportes. 
Reglamentar el manejo de caja menor. 
Aprobar gravamen o pignoración de bienes. 
Resolver sobre las solicitudes de ingreso de nuevos miembros. 
Aprobar todo lo que se publique en nombre de la organización. 
Aprobar y promover la realización de cursos, seminarios y talleres. 
Crear los organismos y cargos que se consideren necesarios. 
Presentar semestralmente un informe de las actividades de la organización. 
Nombrar el tesorero de la organización. 
Crear su propio reglamento. 
Autorizar con el voto favorable de dos (2) de sus miembros cualquier gasto que se 
designe para el manejo de la caja menor, en responsabilidad del tesorero. 
Aprobar el presupuesto de funcionamiento de la organización. 
Gestionar recursos de cualquier orden. 
Decidir sobre las sanciones de los miembros. 
Expedir los demás reglamentos y disposiciones no contempladas en estos estatutos. 
Articulo 34. Funciones del presidente. 
Presentar planes y proyectos que busquen el beneficio económico y social de la 
organización. 
Presidir las reuniones de la junta directiva y de la asamblea general. 
Firmar con el tesorero las cuentas de cobro. 
Rendir a la asamblea general y a la junta directiva informes de las actividades 
realizadas. 
Cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos. 
Citar a reuniones ordinarias y extraordinarias de la junta directiva y de la asamblea 
general. 
Proponer a la junta directiva criterios técnicos y económicos para seleccionar 
proyectos de inversión. 
Refrendar con sus firmas los actos administrativos y los actos emanados de la junta 
directiva. 
Firmar las comunicaciones y dar respuesta a la recibida en forma oportuna y clara. 
Todos los demás que le asigne la junta directiva y la asamblea. 
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Artículo 35. Funciones del vicepresidente. 
Responder por los fondos de la organización. 
Abrir y llevar los libros de cuentas, chequeras y libretas de ahorro. 
Presentar el balance de las cuentas a la junta directiva. 
Realizar el cobro de las cuotas o aportes de los miembros. 
Autorizar junto con la firma del vicepresidente y del fiscal, todos los retiros de las 
cuentas que posee la organización. 
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Consignará en las cuentas de la organización los fondos recaudados, a más tardar al 
día siguiente de su recibido; so pena de ser sancionado con suspensión del cargo. 
Llevará al día la contabilidad de la organización. 
Facilitar al fiscal los libros y documentos necesarios que estén a su cargo, para 
efectos de arqueo y supervisión. 
Mantener al día las cuentas de los miembros activos, pudiéndose verificar los saldos 
respectivos en cualquier momento por parte del fiscal. 
Artículo 36. Funciones del secretario. La organización tendrá un secretario elegido por 
un periodo de seis (6) meses contados a partir de su elección y sus funciones son: 
Ser asistente principal del presidente en la coordinación de todos los asuntos y 
actividades que se desarrollen. 
Elaborar las actas de la junta directiva y asamblea general 
Notificar las reuniones de junta directiva y resoluciones. 
Recibir la correspondencia y guardar las actas de junta directiva y de asamblea 
general, así como los libros y demás documentos de la organización. 
Elaborar los oficios y demás documentos de la junta directiva y de las asamblea 
general. 
Organizar el archivo, cuidar y velar por el mantenimiento de los implementos de la 
secretaría. 
Dar fe con su firma en los respectivos documentos de que todo cuanto aparece escrito 
corresponde a lo dicho, acordado y resuelto. 
Artículo 37. Funciones de los vocales. 
Participar con voz y voto en las reuniones de la junta directiva de la organización. 
Gestionar, tramitar y desarrollar acciones en nombre de la junta directiva y de la 
organización. 
Colaborar activamente en todas las actividades que desarrolle la asamblea general o 
la junta directiva. 
Presidir las comisiones de trabajo a las que se integren. 
Artículo 38. Revisor fiscal y funciones. La organización tendrá un revisor fiscal y su 
respectivo suplente, los cuales serán elegidos en asamblea general por el mismo periodo 
de la junta directiva, no obstante podrá ser reelegido o removido en cualquier momento. 
Parágrafo 1. Quien actúe como revisor fiscal no podrá estar ligado o tener parentesco 
dentro del cuarto grado de consaguinidad , segundo de afinidad o primero civil con 
funcionarios, directivos o miembros de la organización. 
Artículo 39. El revisor fiscal es el máximo veedor de los asuntos administrativos de la 
organización de la honestidad de los directivos, la claridad de las cuentas, las 
presentaciones y buen uso de los dineros y bienes de la organización, sus funciones son 
las siguientes: 
Velar porque se lleve la contabilidad y el libro de actas. 
Dar visto bueno a los informes contables. 
Vigilar el funcionamiento de la organización y denunciar irregularidades. 
Revisar las cuentas y comprobantes que el tesorero debe presentar a la junta directiva 
y firmarlos. 
Cerciorarse que las actuaciones y las operaciones se ajusten a la ley y a los estatutos. 
Velar por el cumplimiento estricto de las decisiones tomadas por la junta directiva. 
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Convocar de acuerdo a estos estatutos a la asamblea general y a la junta directiva 
cuando lo estime necesario. 
Controlar y vigilar las operaciones de los fondos de la organización. 
Ejercer control sobre las cuentas bancarias y los contratos que celebre la 
organización. 
Presentar un informe escrito de las funciones realizadas y dar los conceptos que 
estime ante la asamblea. 
Velar porque todos los libros y documentos se encuentren al día. 
Firmar verificando su exactitud, los balances, cuentas y demás documentos contables. 
Velar porque se cumplan las sanciones impuestas. 
Acusar a los directivos ante la asamblea general. 
CAPÍTULO V 
Artículo 40. De los Balances. Cada seis (6) meses se hará corte de cuanta y se 
elaborará el inventario y balance general de las operaciones económicas llevadas a cabo 
durante el periodo. Estas labores estarán a cargo del tesorero y del presidente, quienes 
la presentaran oficialmente al fiscal, quien deberá dar el visto bueno sí están de 
conformidad con la realidad, para luego ser aprobado ante la junta directiva y 
posteriormente ante la asamblea general. 
Artículo 41. Los fondos sociales y de la distribución de los excedentes. Los 
excedentes de la organización se distribuirán de la siguiente manera: 
Un diez por ciento (10%) se destinará para capacitación de los miembros. 
Un diez por ciento (10%) para reserva legal. 
Un diez por ciento (10%) para el fondo de solidaridad, con el fin de establecer los 
servicios comunes de seguridad social y préstamos a los miembros activos y sus 
familiares de acuerdo con el reglamento interno. 
Sí en la organización quedará algún remanente este se entregará a otra organización 
o institución sin animo de lucro. 
CAPÍTULO VI 
Artículo 42. Causales de disolución. La organización se liquidará y se disolverá en los 
siguientes casos: 
Por voluntad de los miembros activos en asamblea y con estricto cumplimento de los 
estatutos. 
Por reducirse el número de miembros activos a diez (10). 
Por decisión judicial debidamente ejecutoriadas. 
Artículo 43. Liquidador. La asamblea designará uno o más liquidadores y fijará sus 
facultades. Quien se desempeñe como tal deberá cumplir su cargo en el tiempo que 
señale la asamblea. El liquidador deberá elaborar un inventario del patrimonio de la 
organización, el cual incluirá la relación pormenorizada de los distintos activos y la de 
todas las obligaciones con la especificación de la prelación de orden. 
Artículo 44. En los casos contemplados en los literales anteriores, la liquidación será 
declarada y ordenada en asamblea, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
ocurrencia de los hechos causales de la disolución y en la cuál se nombrará tres (3) 
liquidadores. 
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Artículo 45. En la liquidación de la organización se procederá de la siguiente manera: 
Se pagará en primer término las deudas sociales con el efectivo que hubiese. En 
caso de ser insuficiente se procederá a la venta de bienes muebles e inmuebles 
mediante remate público, que se anunciará con una anticipación no menor de quince 
(15) días. 
En segundo lugar se cancelaran los gastos de liquidación. 
En tercer lugar, sí quedase algún remanente, este se entregará a otra institución sin 
animo de lucro y en la forma que estime la asamblea general. 
Los bienes muebles e inmuebles que se encuentren en comodato, préstamo y otra 
figura que limite su propiedad, serán transferidos a otras agremiaciones del 
corregimiento o del municipio, ó ser devuelto a sus propietarios según sea el caso. 
Los presentes estatutos fueron aprobados en asamblea general de constitución, realizada 
el día  de  de ; para su constancia firman el presidente y el 
secretario de la asamblea. 
Presidente de la Asamblea Secretario de la Asamblea 
